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م"امللك أوديب" لتوفيق احلكي سرحيةاملالعناصر الداخلية يف   
Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama Raja Oedipus Karya Taufiq al-Hakim 
 
Sebuah karya sastra tidak dapat lepas dari unsur-unsur yang membangun 
karya sastra tersebut. salah satu unsur yang membangun karya sastra adalah unsur 
intrinsik. Unsur intrinsik merupakan salah satu unsur yang berperan penting 
dalam membangun sebuah karya sastra itu sendiri.  Pembahasan dalam penelitian 
ini adalah seputar aspek unsur intrinsik yang terdiri dari tema, penokohan, alur, 
setting, dan gaya bahasa. Objek kajian pada penelitian ini adalah drama Raja 
Oedipus dengan sumber data berupa naskah teks drama. Dan dalam penelitian ini 
Metode yang digunakan peneliti adalah  metode deskriptif kualitatif, dengan 
Metode Pendekatan Ilmu Sastra. 
 Drama ini bercerita tentang tragedi konflik antara realitas dan kebenaran 
dalam kehidupan Oedipus. Drama ini terdiri dari 3 babak. Adapun penelitian ini 
dibangun atas rumusan masalah “Apa tema dalam drama Raja Oedipus Karya 
Taufiq al-Hakim?, Bagaimana Penokohan dalam drama Raja Oedipus Karya 
Taufiq al-Hakim?, Bagaimana Alur dalam drama Raja Oedipus Karya Taufiq al-
Hakim?, Bagaimana Setting dalam drama Raja Oedipus Karya Taufiq al-Hakim?, 
dan Bagaimana Gaya Bahasa yang digunakan dalam drama Raja Oedipus Karya 
Taufiq al-Hakim?” dengan Tujuan agar mengetahui bagaimana Tema, Penokohan, 
Alur, Setting, dan Gaya Bahasa drama Raja Oedipus Karya Taufiq al-Hakim. 
Hasil dalam penelitian ini terdapat-data yang meliputi 1 tema, yaitu tragedi 
konflik antara realitas dan kebenaran, 11 penokohan yang terdiri dari 1 tokoh 
utama yaitu Oedipus, 1 tokoh antagonis yaitu Tarsias, dan 9 tokoh sekunder yang 
terdiri dari : Jocasta, Antigone, Creon, Pendeta, Syekh, Gembala, Paduan Suara, 
Pembawa berita, dan Rakyat Thebes. 1 alur yaitu alur campuran, 4 setting tempat, 
0 setting waktu, dan 1 setting suasana. Adapun Uslub bahasa dalam drama ini 
menggunakan Bahasa Arab Fushah,  terdapat 3 data Tanash (Interteks), dan dalam 
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  الفصل األول
  أساسيات البحث
 مقدمة  .أ
نية املسرحية أو الدراما  املسرحية هي نوع من أنواع الفن األديب، يف اللغة اليو
النشاط الفكري البشري املخصوص للتعبري عن مشاعر  املسرحية هي 1مبعىن احلوار.
رخيه، وعالقاته، ونوازعه، وقيمه، وإرادات األشخاص بوصفهم  اإلنسان، وأهدافه، و
  2ذوات خاصة.
اكتوبر  ۹توفيق احلكيم هو من أشهر املؤلفني يف مصر، ولد يف اإلسكندرية 
لقاهرة. كان۱۹۲۷يوليو  ۲٦م، وتوىف يف التاريخ  ۱۸۹۸ توفيق احلكيم شاعرا  م 
رزا جدا يف األدب  عامل معروفا مبنشئ األعمال املسرحية املصرية احلديثة، وكان 
من حني إىل آخر العريب. وأعماله ليست بعيدة عن الغيبية، والفلسفية، والدينية، 
  3والنساء.عند كتابة األعمال األدبية عن احلب 
حتكي عن احلكيم اليت  توفيق ومسرحية امللك أوديب هي إحدى مسرحيات
. وهي املأساة اليت حدثت للملك أوديبمأساة الصراع بني الواقع واحلقيقة البشرية، 
ايته،  يف لصراع الذي يقرتب من  هذه املسرحية حوارات شعرية جتعل املشاهد يرقي 
                                                          
  .۱۸)، ص:۱۹۷۸/  ۱۳۹۸، (جمهول املدينة : جامعة األزهر، األدب املقارنحسن حاد حسن،  ۱
)، ۱۹۹۳، (اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب، حرية النص املسرحيأبو احلسن عبد احلميد سالم،  ۲
    .۱۹ص:
۳ http://www.kompasiana.com/biografi-taufiq-al-hakim (diakses 1 
November, 2020) 
 

































مث ينتهي بشكل مأساوي، هذه املسرحية جتعل املشاهدين يشككون يف حقيقة 
  املصري.
سرحية املالعناصر الداخلية يف " الباحثة للبحث عن دفعتافع الذي أما الد
كتابتها لتوفيق احلكيم، ت  أعيد"امللك أوديب" لتوفيق احلكيم"، ألّن هذه املسرحية 
من خالل تغيري بعض احلبكة وسيناريو القصة اليت مل تتوافق مع املسرحية األصلية، 
ين. نية   وهي "أوديب ملكا" للكاتب سوفوكليس اليو كما عرفنا، أّن املسرحية اليو
واخلرافات أو السحر. ولكن يف هذه املسرحية، يكتب توفيق  ،آلهلةجدا ترتبط 
نية يف  احلكيم أّن اخلرافات أو السحر ال يتفق مع دين اإلسالم، وحيذف اآلهلة اليو
للغة العربمسرحيته.   ية.وميكن لتوفيق حلكيم أن يؤلف مسرحيته "امللك أوديب" 
 حرصت الباحثة على حبث العناصر الداخلية يف هذه املسرحية.وبناء على سبق، 
  
 أسئلة البحث  .ب
  بناًء على أساسيات البحث املذكورة، فاألسئلة يف هذا البحث هي :
 احلكيم؟ سرحية "امللك أوديب" لتوفيقامليف  وضوعامل وما ه .1
 ؟احلكيم ما هي الشخصية يف املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق .2
 احلكيم؟ ما هي احلبكة يف املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق .3
 احلكيم؟ ما هو املوضع يف املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق .4
 احلكيم؟ يف املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق املستخدمة أسلوب اللغة كيف .5
 البحث أهداف  .ج
  البحث هي : البحث املذكورة، فاألهداف يف هذا وبناًء على أسئلة
 

































 احلكيم سرحية "امللك أوديب" لتوفيقامليف  املوضوعملعرفة  .1
 ملعرفة الشخصية يف املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم .2
 يف املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيمبكة ملعرفة احل .3
 يف املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم وضعملعرفة امل .4
 لك أوديب" لتوفيق احلكيمملعرفة أسلوب اللغة املستخدمة يف املسرحية "امل .5
 أمهية البحث .د
حيتني هامتني مها تتكون أمهية   : هذا البحث على 
 الناحية النظرية. ۱
من الناحية النظرية، أّن هذا البحث يساعد يف تطوير النظرية األدبية، وخاصة 
سيكون  الداخلية واستخدامها يف حتليل األعمال األدبية. وهذا البحثالعناصر 
 للجامعات خصوصا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.مرجعا هاما 
 لناحية التطبيقية. ا۲
من الناحية التطبيقية، إثراء معرفة الباحثة وخاصة القراء عن نطاق األعمال 
 األدبية من حيث دراسة حتليل العناصر الداخلية يف العمل األديب.
 املصطلحات توضيح .ه
البحث،  كون منها صياغة عنواناليت تت الباحثة كما يلي املصطلحات توضح
  : وهي
 

































ذت يتصر الاالداخلية : هي العن . العناصر۱ صر االعن هبين العمل األديب من ذاته، 
  4مت وجود عمل األديب.
. مسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم : "امللك أوديب" هي مسرحية للكاتب ۲
 البشرية. اإلرادةو بني القدر الصراع توفيق احلكيم، وفيها حتكي عن مأساة 
 البحث حدود .و
  : يف هذا البحث كما يلي حتدد الباحثة
سرحية "امللك أوديب" املالبحث هو العناصر الداخلية يف  يف هذا . إن موضوع۱
  لتوفيق احلكيم.
سرحية "امللك امل اليت توجد يف العناصر الداخلية يف دراسة البحث يركز . إن هذا۲
واملوضع،  واحلبكة، والشخصية، ملوضوع،أوديب" لتوفيق احلكيم، منها : ا
 .ويواألسلوب اللغ
 السابقة الدراسات  .ز
بعنوان البحث قبل إجراء البحث، تبتغي الباحثة عن الدراسات السابقة املتعلقة 
  العناصر الداخلية، وهي مما يلي : عن
العناصر الداخلية يف مسرحية "مأساة :  . البحث لدينا حسيبة، وعنوان البحث۱
تكميلي قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف اللغة  كثري. حبث علي أمحدزينب" ل
ا والعلوم ن أمبيل العربية وأد سورا  اإلسالمية احلكومية اإلنسانية جامعة سو
، املنهج املستخدم يف حبثها هي منهج الوصفي الكيفي، ومن هذا ۲۰۱۹سنة  يف
                                                          
٤ Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta : UGM Press, 2012)  
Hal.10 
 

































، ۲،املوضع ۱۵، شخصية ۳البحث وجدت الباحثة موضوعا واحدا، احلبكة 
 .٤واألسلوب اللغة 
العناصر الداخلية "مشس النهار" لتوفيق :  . البحث لفجروايت، وعنوان البحث۲
ا  احلكيم. حبث تكميلي قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأد
ن أمبيل والعلوم اإلنسانية سورا يف سنة  اإلسالمية احلكومية جامعة سو
، املنهج املستخدم يف حبثها هي منهج الوصفي، ومن هذا البحث وجدت ۲۰۱۸
 ، واألمانة من املسرحية.۱۲، شخصية ۳الباحثة موضوعا واحدا، احلبكة 
الرواية "زينة" لنوال السعودي، دراسة :  . البحث لستيو سيجيه وعنوان البحث۳
حبث تكميلي قدمه  حتليلية بنيوية لروبريت ستانتون ويركز إىل عناصر الداخلية.
ا وعلوم الثقافية جامعة العربية الشهادة البكالوريوس يف اللغة لنيل ن   وأد سو
، املنهج املستخدم يف حبثها هي ۲۰۱۵احلكومية يف سنة  كاليجاكا اإلسالمية
منهج الوصفي الكيفي، ومن هذا البحث وجدت الباحثة موضوعا واحدا، احلبكة 
 .۳سلوب اللغة ، واأل۱، الرمزية ۷، شخصية ۳
يعين يف أغراض البحث. يركز  بني هذا البحث والبحوث السابقةأما الفرق 
أمحد  الداخلية يف مسرحية "مأساة زينب" لعلي العناصر عن الباحثون السابقون
هذه احلكيم، والرواية "زينة" لنوال السعودي، وأما  كثري، و"مشس النهار" لتوفيق








































  الفصل الثاين
 اإلطار النظري
يف هذا الفصل، تشرح الباحثة عن اإلطار النظري الذي يتكون على مبحثني، 
يعين: املبحث األول عن األدب والعناصر الداخلية، واملبحث الثاين عن سرية توفيق 
  .ضمون القصة يف املسرحية "امللك أوديب"وم احلكيم ومسرحيته "امللك أوديب"
  األول : املبحث
 األدب مفهوم  .أ
ظرف، ومجعه هو آداب  مبعىن أد- دب-أدب أصله من كلمة أدب كلمة
الكالم الفين اجلميل والبليغ الذي يؤثر يف عواطف  األدب هو 5مبعىن التهذيب.
فس البشرية على شرح جاكوب سومارجو، أن األدب هو تعبري الن السامعني والقراء.
أساس التجارب، واألفكار، واملشاعر، والعقول، واحلماسات، واملعتقدات يف شكل 
لة اللغة. يج    6فكرية حقيقة جيدة اليت 
واألدب يكون األعمال األدبية، بشكل عام تقص األعمال األدبية القصص 
  شكال خمتلفة وصراعات معينة.
                                                          
 ۳) ص. ۱۹۳۱، (بريوت : دار املثرق،املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  ۵
٦ Jakob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta : PT. Gramedia 
Pustaka Utama,1997) Hal.3 
 

































  نوعني، مها :أما أنواع األعمال األدبية تنقسم إىل 
ونوع من الشعر يعين :   7. الشعر : هو الكالم الذي يتقيد بوزن وقافية.۱
ويقسم الشعر التمثيلي إىل ملهاة ومأساة، أما  .التمثيلي والغنائي والقصصي
الشعر الغنائي يقسم إىل عاطفة وفكرة، ويقسم الشعر القصصي إىل قصيدة 
 شعرية وملحمة.
ا بوزن وقافية. ونوع من النثر هو املسرحية، والقصة . النثر : هو ما ليس مرتبط۲
 القصرية، والرواية، واخلطبة، واملقامة، والوصية.
سواء أكان شعرا أم نثرا، جيب أن يكون فيه عناصر ويف احلقيقة كل عمل أديب 
  . وهنا تنقسم إىل عنصرين، يعين :ى العمل األديبلتبين ع
ة تقع يف خارج العمل األديب اليت تؤثر . العناصر اخلارجية : العناصر اخلارجي۱
على وجود العمل األديب، وتسهل فهم العمل األديب. والعناصر اخلارجية  
تمعي، نفسية املؤلف، يت على سرية املؤلف،  وجهات نظرة والتفكري ا
تمع عنه   .ا
                                                          
ريخ األدب العريبقسم املنهج الدراسي،  7  فونوروكو : دار السالم للطباعة والنشر ( ،كلية املعلمني اإلسالمية 
  ۱۹) ص.۲۰۰٤اجلزء األول، 
 

































. عناصر الداخلية : العناصر الداخلية هي العناصر اليت تبين العمل األديب يف ۲
  8حّد ذاته، هذا العنصر يبين األعمال األدبية مباشرة حبيث يتحقق.
  املسرحية  .ب
جاء يف معجم املعاين، أن املسرحية هي قصة معدة للتمثيل على املسرح. 
  9املسرحية هي قصة أو تقليد للسلوك البشري الذي يتم تنظيمه.
ل تتصور املسرحية عن واقع احلياة اإلنسان، وشخصيته، وسلوكه، من خال
األدوار واحلوارات املعروضة. القصة يف مسرحية حتتوي على الصراعات والعواطف 
الذي يتعرض لألداء املسرحي. بشكل عام، املسرحية تتعرض بصيغة قصة اخليالية 
  وقصة الواقعية اليت نتيجة للكاتب أو للمخرج.
  ة إىل أربعة أقسام، وهي :سرحيتنقسم امل
لبهجة. الكوميد : املسرحية اليت حت۱  توي على أشياء مضحكة ومليئة 
 10.. املأساة : املسرحية اليت حتتوي على احلزن۲
دف إىل جعل الناس يضحكون۳  11. املهزلة : املسرحية اليت 
                                                          
۸ Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press. 2013) Hal. 23 
ريخ األدب العريبقسم املنهج الدراسي،  ۹ فونوروكو : دار السالم للطباعة والنشر ( ،كلية املعلمني اإلسالمية 
  ۲۰) ص.۲۰۰٤اجلزء األول، 
۱۰ Atar semi, Anatomi sastra (Padang : Sridharma, 1983) Hal. 154 
 

































  12: املسرحية اليت تستخدم املوسيقي يف أدائها. . امليليودراما٤
     العناصر الداخلية   .ج
ذه العناصر العناصر الداخلية هي العناصر اليت تقع يف  داخل األعمال األدبية، 
وجود العمل األديب. ووجد عناصر الداخلية حينما يقرأ القارئون األعمال  مت
كما عرفنا، أن العناصر الداخلية يف األعمال األدبية كثرية. ويف هذا    13األدبية.
  البحث ستبحث الباحثة العناصر الداخلية يف املسرحية.
ية تتكون على املوضوع، والشخصية، واحلبكة، والعناصر الداخلية يف مسرح
  14واملوضع، واألسلوب.
 . املوضوع۱
املوضوع هو الفكرة األساسية الذي حيتوي على دروس مهمة عن احلياة البشرية. 
، فإن املوضوع هو رسالة رئيسية الذي ينقلها الكاتب من )Keraf( وحبسب كراف
  خالل أعماله األدبية.
                                                                                                                                                               
۱۱ Atar semi, Anatomi sastra (Padang : Sridharma, 1983) Hal. 154. 
Hal.156  
١٢ Ibid. Hal.155 
۱۳  Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press.2013) Hal. 23  
٤۱   Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra arab Klasik dan Modern, (Jakarta : 
Rajawali Pers,2012) Hal.45  
 

































لصراع واحملاورة، شرح شكرا كامل، أن املو  ضوع هو نظرة احلياة اليت تتقدم 
وشيمة املسرحية تنقسم إىل قسمني،  15واملالحظات غري مباشرة وكان معىن ولفظا.
  مها املوضوعات غري الوطنية، واملوضوعات التقليدية.
  . الشخصية۲
تظهر شخصية  16الشخصية هي طريقة املؤلف ليظهر األشخاص يف القصة.
أشكال، وهي احلوار بني األشخاص، وسلوك األشخاص، والتصوير من خالل ثالثة 
  جسم األشخاص.
  تنقسم الشخصية يف القصة بناء على أدوارها إىل ثالثة أقسام، وهي :
بطل الرواية : هي الشخصية الرئيسية يف القصة، بشكل عام يظهر املؤلف   .أ
 لشخصية اجليدة.
لقوة وحتب  .ب ط أهداف الشخصية الرئيسية، بطل اخلصم : الشخصية اليت تتمتع 
 بشكل عام يظهر املؤلف بشخصية السيئة.
الشخصية الثانوية (املساعدة) : الشخصية اليت موقعها أقّل أمهية يف القصة، هذه   .ج
 الشخصية تسمى أيضا بشخصية املساعدة.
                                                          
۱۵ Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra arab Klasik dan Modern, (Jakarta : 
Rajawali Pers,2012) Hal.46  
٦۱  Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press.2013) Hal.164 
 


































احلبكة هي مرحلة أو سلسلة مسار القصة اليت ينقلها مؤلف القصة، احلبكة 
ا والنهايتها. وهنا ثالثة عناصر اليت تتحرك ا لقصة من البداية، والوسط، إىل ذرو
 )Jones(ام. وهنا صّور جونيس واحلدث، واإلختتتتكتل احلبكة، وهي : الصراع، 
  17عن مرحلة احلبكة. ۸٦۱۹
                         Klimaks 
  
     Denoment        Rising Action 
 
                          أول  ________وسط   _______آخر    
  وبناء على الوقت الذي تتقدم فيه القصة، تصنيف احلبكة إىل ثالثة أنواع، يعين:
 يف القصة ذروة تكون حيث مؤامرة هي املتقدمة : احلبكة املتقدمة أ. احلبكة  
  .القصة اية
 القصة. ذروة ماضيها قصة من جتعل اليت احلبكة الوراء : إىل ب. احلبكة
 مث املاضية األحداث مث القصة، حبصة تبدأ احلبكة : املختلطة احلبكة ج.
 التسوية.
                                                          
۱۷  Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah 
Mada University Press. 2013) Hal.151  
 


































لوقت، واملكان، واجلو  يف األعمال  ياملوضع هو كل املعلومات املتعلقة 
  18األدبية. واملوضوع هو عالمة على مىت، وكيف، وأين البيئة اليت حدثت يف القصة.
  ثة أقسام، يعين :أما أنواع املوضوع ينقسم على ثال
وقت اإلعداد : شرح عن الوقت الذي حيدث فيه القصة. املثال يعين صباح،   .أ
 أو مساء.
مكان اإلعداد : شرح عن املكان الذي حيدث فيه القصة. املثال يعين اسم   .ب
 مكان.
وضع اجلوي : شرح عن الظرف الذي حيدث فيه القصة، املثال يعين فرح  .ج
 أوحزن.
  . أسلوب اللغة۵
ا التعبري معىن أ نه فن، أو طريق. ويف اصطالح هو طريقة يعرب  سلوب يف اللغة 
أفكاره،  يستخدمها الشاعر أو املألف لتوصيل هو اللغة اليت والتفكري. األسلوب
                                                          
۱۸ Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah 
Mada University Press. 2013) Hal.178 
 

































أسلوب اللغة هو ترتيب الكلمات واجلمل للكاتب و  19وخياله، وعواطف إىل قرائته.
از واإلستعارة. يف التعبري عن األفكار واخلربات. بشكل عام،  ستخدام ا   معروض 
ـــــــــــــــــــــة واستخدم املألف اللغة  من أدبه، وهنا نوعان ليف يف املعينة  العربيـــــــ
  العربية : اللغة
. اللغة العربية الفصحى، اللغة الفصحى أو اللغة األدب هي اللغة اليت ۱
  20تستخدم يف تدوين النثر والشعر واإلنتاج الفكري عاّمة.
 ا وجيري العادية الشئون يف تستخدم اليت اللغة لعامية، فهي. اللغة العربية ا۲
ا القوانني ختضع ال هلا. اليومي احلديث  لتغري تبعا تتغري متغرية تلقائية أل
 21م. احمليطة الظروف وتغري لألجيال
أسلوب اللغة بصيغة البالغة. وتتكون البالغة إىل ثالثة واستخدم املألف 
م املعاين وعلم البديع، وعلم البيان. وحيتوي علم املعاين جوانب البحث، يعين : عل
على الكالم اإلنشائي، والكالم اخلربي، واإلطناب، واإلجياز، والقصر، والفصل، 
، الطباقو  الدعٌت، توريةوال والسجع، اجلناس،واملساوة. أما علم البديع حيتوي على 
از والكناية واواإلقتباس. وحيتوي    لتشبيه.علم البيان على ا
                                                          
  ۵۸ن : سارع اجلامعة األرديية) ص.. (عماوالتطبيق النظرية بني األديب النص حتليل املصري، الغين حممد عبد 19
) ٦٤۱۹. (اإلسكندرية : دار نثر الثقاف، ريخ الدعوة إىل العامية وآثرها يف مصرنفوسة زكر سعيد،  20
  ۳۰ص.
  ۳۰نفس املرجع، ص. 21
 

































ويف هذا البحث تركز الباحثة إىل أسلوب اللغة بصيغة الكالم اخلربي والكالم 
  اإلنشائي والسجع.
  املبحث الثاين : 
  احلكيم أ. سرية توفيق
رواد الرواية العربية والكتابة  وأديب مصري من كاتب  احلكيم هو توفيق
. ولد احلكيم احلـــديث الــعــريب بتــــاريـــخ األد األمساء البارزة يف العربية ومن املسرحية
لقاهرة. ۱۹۲۷يوليو  ۲٦م، وتوىف يف التاريخ ۱۸۹۸اكتوبر  ۹يف اإلسكندرية  م 
  22الفالحني، وأمه تركية األصل. طبقة اسم أبوه إمساعيل بك احلكيم هو من
م احلكيم عــاش  السابــعــة بلغ لبحرية، وعندما والده عزبة يف طفولته أ
 تـــعـــلــيمه من انتهى حىت االبتدائية دمـــنهور مبــدرسة التحق عمـــره من عــشرة
م، وبعد خترجه من املدرسة اإلبتدائية، رسل أبوه توفيق إىل ۱۹۱۵ ســـنـــة االبــتـــدائي
القاهرة ملواصلة تعليمه يف املدرسة الثانوية، واستغرق توفيق وقته يف استكشاف فن 
بع توفيق دراسته يف القانون وانضم توفيق املوسيقي. بعد التحاقه  ملدرسة الثانوية، 
 23احلكيم إىل الفنانني املعاصر.
، قد بدأ توفيق لتجمع السيناريو املسرحية اليت قدمتها فرقة ۱۹۲۲يف عام  
عكاسية املسرحية يف دار التمثيل األزبكية. بعد اإلنتهاء من دراسته يف عام 
                                                          
  ۲۸۸) ص.۱۰(القاهرة :دار املعارف جمهول السنة طبع  األدب العريب يف مصرشوقي ضيف،  22 
  ۲۸۸ص.نفس املرجع،  23
 

































ريس ملواصلة دراستها يف القانون إىل مستوى  ، ذهب توفيق احلكيم إىل۱۹٤۲
 األوبرا ودار الفرنسية املسارح عــلى ليرتدد الــدراسة عــن انــصرف أعلى، لكن هناك
   24وغـــيــره. الفــرنسي املسرحي األدب إىل واجته واملتاحف
 معـــا أواســـط حىت أعـــوام أربـــعــة حنو فــرنــسا يف احلكيم عــاش توفيق
 بعد وُعني. ۱۹۳٤عام  حىت النواب جملس يف مـــصـــر وعمل إىل عـــــاد مث م۱۹۲۸
 كان أنه ورغم. ۱۹۳۹عام  حىت والتعليم الرتبية وزارة يف للتنفيذ مديرًا ذلك
ت أو القصرية القصص سواء الكتابة، يف وقًتا أخذ أنه إال مشغوًال،  أو الروا
ى .املخطوطات الدراما   .۱۹٤۳عام  احلكومة يف الرمسية واليته كيماحل توفيق وأ
ت، واملسرحيات، واملقاالت،  وقد كتب توفيق احلكيم كثرية من الروا
   25: منهاعمال األدبية اليت كتبها أما األوغريها. 
 رقم اسم الكتاب بنوع الكتا سنة النشر
 ۱ أهل الكهف مسرحية ۱۹۳۳
 ۲ عودة الروح رواية ۱۹۳۳
 ۳ دشهرزا مسرحية ۱۹۳٤
 ٤ يف األريــــاف يـــومــيات نــائــــب رواية ۱۹۳۷
                                                          
  ۲۸۹) ص.۱۰(القاهرة :دار املعارف جمهول السنة طبع  األدب العريب يف مصروقي ضيف، ش 24
    ۵-۳) ص.1949(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  25
 

































  ۵  أشعب  رواية  ۱۹۳۸
 ٦ عصفور من الشرق رواية ۱۹۳۸
 ۷ عهد الشيطان قصة الفلسفية ۱۹۳۸
  ۸  محاري قال يل  مقالة  ۱۹۳۸
 ۹ حتث مشس الفكر مقالة ۱۹۳۸
 ۱۰ براكسا أو مشكلة احلكم مسرحية ۱۹۳۹
 ۱۱ باح األخضرحتت املص قصة القصرية ۱۹۳۹
 ۱۲  محار احلكيم  رواية  ۱۹٤۰
 ۱۳  سلطان الظالل  قصة السياسية  ۱۹٤۱
 ۱٤  من الربج العاجى  مسرحية  ۱۹٤۱
 ۱۵ جبماليون مسرحية ۱۹٤۲
 ۱٦ سليمان احلكيم مسرحية ۱۹٤۳
ط املقدس  رواية  ۱۹٤٤  ۱۷  الر
 ۱۸ امللك أوديب مسرحية ۱۹٤۹
تمع   مسرحية  ۱۹۵۰  ۱۹   مسرح ا
 ۲۰   فن األدب  مقالة  ۱۹۵۲
 

































 ۲۱  أرىن هللا  قصة الفلسفية  ۱۹۵۳
 ۲۲  عدالة وفن  قصة القصرية  ۱۹۵۳
 ۲۳ إيزيس مسرحية ۱۹۵۵
 ۲٤ الصفقة مسرحية ۱۹۵٦
 ۲۵ رحلة إىل الغد مسرحية ۱۹۵۷
 ۲٦ املوت لعبة  مسرحية ۱۹۵۷
 ۲۷ السالم أشواك  رواية ۱۹۵۷
 ۲۸ األيدي الناعمة مسرحية ۱۹۵۹
 ۲۹ السلطان احلائر يةمسرح ۱۹٦۰
 ۳۰  طالع الشجرة مسرحية ۱۹٦۲
 ۳۱ الطعام لكل فم مسرحية ۱۹٦۳
 
  ب. مسرحية امللك أوديب
كتابتها لتوفيق احلكيم، ت  أعيدمن املعلوم إّن املسرحية "امللك أوديب" 
" ا"أوديب ملك كتب سوفوكليس مسرحيته. سوفوكليسل كتبتها األصلية واملسرحية
" ملكا أوديب" مسرحية دور .م.ق ٤۲۹يف أثينا سنة  سرحعلى امل ومثلت
 

































 والوحي كالقدر عدة موضوعات وتتضمن قدمية إغريقية أسطورة لسوفوكليس حول
  . اإلرادة وحرية والعقاب واجلرمية واحملاكمة والعمى واحلكم والبقر والنبوءة
 وربيدسي من نواح عدة، فعاجله وضوع أوديبمبكثريون  كتاب وقد طرق
)Euripides( وكذلك سينيكا مسرحياته، يف إحدى )Seneca(يف  ، كما عوجل
  ، وفولتري١٦٧٩) Dryden( ، ودرايدنCorneille( ۱٦۵٦( لكورين مسرحياتٍ 
)Voltaire (۱۷۱۸غوفون هوفمانستال ، وهو )Hugo Von Homfmanstahl (
  .)1934( ، وجان كوكتوAndre Gide (۱۹۳۱( وأندريه جيد ،١٩٠٦
ءلأل كان وقد كان توفيق  املوضوع، هذا طرق يف نصيبهم أيضاً  العرب د
ثرا مبسرحية احلكيم ء  هو تغيري  هذا العمل سوفوكليس وأبرز ما صاغة يف أول األد
 لعدد الصراع من "صراع بني اإلنسان واإلهلة" إىل "صراع بني احلقيقة والواقع" احلكيم
  26االختالفات. من مبزيد وينبئ عنده احلوار يثري مما الشخصيات من أكثر
لقد رأى توفيق احلكيم ىف األسطورة اإلغريقية ما يتعارض مع عقيدته  
اإلسالمية فحاول التخلص من اإلطار األسطورى الذى احنصر فيه غريه من الكتاب 
نية يف هذه املسرحية.السابقني،   فيحذف احلكيم اخلرافات أو السحر، واآلهلة اليو
عنصر الرتاجيد يف  مسرحية "امللك أوديب" إلدخال عاحلكيم قد وض إن توفيق
  العريب اإلسالمى. موضوع
                                                          
  ۱٤) ص.۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  26 
 

































 أمحد علي أوديب" وتعمد كثري املسرحيته "مأساة أمحد مث كتب علي
 العقيدة هوية ُتشكل اليت اخلرافية العناصر من اإلغريقية األسطورة ُجيرد أن كثري
 أن. األسطورة وبني أفكاره بني يدمج جديًدا شكًال  لتقدمي منه حماولة يف اإلغريقية
 يف ممثلة اخلري وقوى املخادع، األكرب الكاهن يف ممثلة الشر قوى بني هنا الفكرة
س أوديب  أمحد لدى أوديب مأساة ىف الصراع ويتمحور 27املصلح. الكاهن وترز
 أسطورة عند واإلنسان اآلهلة بني وليس واإلنسان اإلنسان بني الصراع  على كثري
  28.ائية اآلهلة إرادة كانت سوفوكليس حيث
حتكي عن مأساة الصراع بني  إّن املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم
 احلكيم جعل فقد وهي املأساة اليت حدثت للملك أوديب.الواقع واحلقيقة البشرية، 
 العقلية مع تتعارض الىت اخلرافية املعتقدات بعض من القصة وجرد إنسانياً  أمراً  النبوءة
 بدالً  اليوس امللك أسرة على للقضاء مؤامرة ترسياس يدبر فجعل اإلسالمية، العربية
 ويرث أمه يتزوج مث أبيه، ويقتل سيكرب اليوس أن الطفل من وحذر النبوءة، من
   .بعدهم من العرش
وتتكون ، ۱۹٤۹فقد نشر توفيق احلكيم مسرحيته "امللك أوديب" يف عام 
 األخري الفصل صحفة، وحتتوي على ثالثة فصول ويتألف ۱۹۰هذه املسرحية على 
  منظرين، وطبعتها دار املصر للطباعة. من
                                                          
) ۱۹۹۸دار الفكر العريب، اإلسكندرية : ( ب املسرحي املعاصرقضا اإلنسان يف األدعز الدين إمساعيل،  27
  ۱۲٦ص.
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  املسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيميف  ج. مضمون القصة
 ملشهد األول الفصل ويفتتح فصول، ثالثة يف مسرحيته احلكيم يؤلف
 امللكة وتظهر قصره يف البهو أعمدة من عمود إىل مستندا أوديب امللك فيه يظهر
 ملدينة، نزل الذي الطاعون عن مجيعا يتحدثون وهم األربعة صغارها بني جوکاستا
 منذ مضى فيما قتله الذي الوحش ذلك قصة عليهم يقص أن أنتجونة منه وتطلب
 وامللكة بوليب امللك قصر يف نشأ كيف هلم حيكي مث ففعل مضت. سنة عشرة سبع
، صار حىت مريوب  حقيقته عن حبثا املدينة فغادر ابنهما ليس أنه عرف كيفو شا
 من لقيه من كل على يطرحه كان لغزة عليه طرح وحشا لقي مث طيبة إىل وصل حىت
 حىت لساعتهم ويقتلهم عندئذ م يفتك فكان حله عن عجز وكلهم طيبة أهل
 ركوت قليل منذ مات قد اليوس امللك وكان. املدينة أهل من كبرية عددا أهلك
 يف رغبته فأعلن العرش، على وصية کريون أخوها وصار العمر عنفوان يف جوکاستا
 اللغز أوديب وحيل الوحش، من ينقذها ملن األرملة امللكة ويد املدينة عرش مينح أن
  . مللكة ويتزوج طيبة بعرش أوديب ويفوز البحر، يف بنفسه ويلقي الوحش ويغتاظ
 ليدفع اإلله يستخري أن أوديب من يطلب الشعب يقبل كذلك هم وبينما
 خيلق فيما اإلله يستخري املعبد إىل أوفد كريون أن الكاهن ويعلن البالد، عن احملنة
 .عنهم الغضب هذا يرفعوا حىت يصنعوا أن م
 يطرحوا أن ويريدون حيبونه ال فالكهنة به، حيدق اخلطر أن أوديب ويدرك 
 فريفض جانبه إىل يقف أن ترسياس من فيطلب کربون، مكانه ليولوا العرش عن به
 

































 لدن من ال نفسه تلقاء من للشعب أوحى إذا دبره ما للشعب يعلن ن فيهدده
 وهو ملكا، كريون هلم يريد كان ما يومئذ ألنه عليهم ملكا أوديب ينصبوا أن اإلله
 الذي احليوان عن األحجية تلك حل أوديب علم الذي وهو ويدبره ذلك يريد اآلن
 املهد يف ابنه بقتل اليوس إىل قدمية أوحى الذي وهو ، وقدمني يدين لىع حيبو
ه مومها ه؟ قتل كرب إذا الولد ن أهلمته اليت هي السماء ن إ  صمم ترسياس ألن أ
 فتم غريب لرجل العرش يكون أن أراد لقد الشرعي، ورثها طيبة عرش عن يقصي أن
 .أراد الذي األمر له
 الوحي ن أوديب کريون ويينء" دلف" معبد من هنوالكا کريون يقبل مث
 على فساد وهو طيبة رض السماء أنزلته الذي الغضب هذا سر عن له کشف قد
 بتسليم اآلن أوديب ويعد. زوال إىل مصريهم كان وإال يزال أن جيب األرض هذه
 ماأ األخري يظن و وأوديب والكاهن کريون بني حوار ويدور. طيبة إلنقاذ القاتل
ام يوجهان ما حني يف ترسياس إىل اال  أوديب ويصعق. نفسه هو يعنيانه كا أ
 ضده يتآمرون عرشه يف الطامع وكريون الدين رجال أن لشعبه ويعلن النبأ، مساع عند
 طيبة دنس الذي الدم، وإن" اليوس" قتل ألنه ؛ السماء من ملعون إنه ويقولون
ء، وابتالها  والكاهن کريون علی أوديب ويثور. القاتل دم غري يغسله ال لو
 .والنفي املوت بني وخيريمها
 ويقف القصر أمام ساحة يف" طيبة" شعب أوديب جيمع الثاين الفصل ويف
 عن للناس يكشف وميضي القضاة، أيدي بني املاثلني موقف وكريون والكاهن هو
 هو أوديب أن نكريو  ويعلن. نفسيهما عن يدافعا أن منهما فيطلب ضده، مؤامرمها
 

































 خالل من يكتشف النهاية يف أنه بيد نفسه، عن أوديب يدافع مث" اليوس" قاتل
 أكد وقد" اليوس" إال يكن مل قتله الذي املركبة يف الرجل أن جوکاستا مع حواره
 يعتذر وهنا. املعركة يف وحده وجنا" اليوس" خدمة يف كان الذي الراعي ذلك
ام توجيه عن والكاهن لكريون أوديب  أن الناس من ويطلب إليهما، الباطل اال
 برسالة" کورنت" من رسول يقبل اللحظة تلك ويف عقاب، من يستحقه ما به ينزلوا
 عليهم يكون أن ويسألونه التحية إليه يهدون" کورنت" أهل أن وخيربه األوديب
 له وتتكشف طفال محله الذي الراعي مع أوديب وحيقق لبوليب، خلفا ملكة
 .ةاحلقيق
 يف جوکاستا فيه تبدو القصر يف ملشهد واألخري الثالث الفصل ويفتتح
ا  .عليها جزعني وأوالدها أوديب حوهلا ومن فراشها على ملقاة حجر
لكاهن به ويلتقي شعبه إىل وميضي دئتها أوديب وحياول  أن ويقرر و
 ديبأو  يصحب أن يرفض كريون ولكن رجعة، غري إىل سرته البالد عن يرحل
ها وتدعو انتجونه وتظهر القصر داخل يف صيحة تدوي وفجأة. معه أسرته  ليسرع أ
 . القصر إىل فريكض أمها إىل
 فقد ماتت قد جوکاستا امللكة ن طيبة أهل يينء خادم جييء قليل وبعد
"  جوکاستا" ترتديه الذي امللكي الثوب صدر إىل يده أوديب ميد مث. نفسها شنقت
 طيبة أسوار خارج ميضي أن ويقرر عينيه، ا ويطعن الذهبية بکهمشا منه وينتزع
 أن كريون من يطلب مث بفرتسه، وحش يصادفه حىت الربية يف وجهه على يهيم
 .رحيله قبل ليودعهم أوالده له حيضر
 

































  الثالث الفصل
 البحث منهجية
ت الفصل، تبني الباحثة عن مدخل يف هذا البحث  البحث ونوعه، وبيا
ت، وطريقة ، وأدوات مجعومصادرها ت، وحتليل البيا ت،  مجع البيا البيا
  البحث. وإجراءات
 مدخل البحث ونوعه  .أ
موليونج  الكيفي. شرح البحث هو مدخل الوصفي تستخدم الباحثة يف هذا
(Moleong) الذي يهدف لفهم ظواهر ما يفعله  هو البحث أن البحث الكيفي
والدافع والعمل وغريها. ومن خالل وصفها  موضوع البحث، مثل : السلوك واإلدراك
ألرقام. تحليل اليف هذا البحث هو أما نوع البحث   29لكلمات واجلمل وليس 
  .ديباأل
ت البحث ومصادرها  .ب  بيا
ت هي القاعدة يف البحث الوصفي  )Lofland(شرح لوفلند  أن مصدر البيا
تالذي حيتوي على الكلمات  أما مصدر  30وغريها. واجلمل واملستندات والبيا
                                                          
۲۹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2016) Hal. 6  
۳۰ Ibid, Hal.56 
 

































ت يف هذا البحث هي الكلمات واجلمل اليت وجدت الباحثة العناصر الداخلية  البيا
  يف مسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم.
ت ج. أدوات   مجع البيا
ت مجع أدوات نفسها. ألّن  الفاعلية أو الباحثة هي البحث يف هذا البيا
ت   31البحث. الباحثة هي أداة جلمع بيا
ت  .د  طريقة مجع البيا
ت تستعملها الباحثة الطريقة اليت هي : جتمع املراجع املكتوبة يف  جلمع البيا
الكتب، واإلنرتنت، وغريها عن العناصر الداخلية، مث تقرأ الباحثة عن نصوص 
مسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم، مث جتمع الباحثة من املفردات، والكلمات، 
  على املوضوع، واحلبكة، والشخصيات، واملوضع، وأسلوب اللغة. واجلمل اليت حتتوي
ت   ه. حتليل البيا
ت    :مما يلي  خطوات، وهيعلى ثالث يتكون حتليل البيا
مسرحية  العناصر الداخلية يف عن نصوصالباحثة من ال : ختتار. حتديد البيانت ۱
سئلة  يوأقو  ،مهمةو  ،أساسية راهات. ما احلكيم "امللك أوديب" لتوفيق صلة 
 .البحث
                                                          
۳۱ Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra : Epistimologi, 
Model teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Widatama, 2003) 
Hal.56 
 

































ت :  . تصنيف۲ ت عن  فيتصنالبيا مسرحية  الداخلية يف العناصرالباحثة البيا
 .يف أسئلة البحث النقاط بناء على .احلكيم "امللك أوديب" لتوفيق
ت وحتليلها عرض. ۳ ت عن ومناقشتها : تعرض البيا العناصر  الباحثة البيا
بعد ها، و ري فسوت حتليلها، ، مثلتوفيق احلكيم يف مسرحية "امللك أوديب" الداخلية
ذا البحث. ناقشهات ذلك ت اليت وقف  لنظر   وربطها 
  البحث إجراءات .و
لية هاوتتبع الباحثة يف إجراء حبث    : بثالثة مراحل 
حبثها ونظريتها،  بتحديد موضوع يف هذه املرحلة : تقوم الباحثة اإلستعداد مرحلة. ۱
السابقة اليت هلا عالقة به،  أداوة البحث، ووضع الدراساتوتقوم بتصميم وحتديد 
لبحثختو  ت اليت هلا عالقة   .تار النظر
ت، املرحلة جبمع حبثها يف هذه : تقوم الباحثة التنفيذ مرحلة. ۲ وحتليلها،  البيا
 .ومناقشتها
 تقدم وجتليدها. مث : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة وتقوم بتغليفها مرحلة اإلنتهاء. ۳







































  الرابع الفصل
  سرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيماملحتليل العناصر الداخلية يف 
ذا العنصر  العناصر الداخلية هي العناصر اليت تبين العمل األديب يف حّد ذاته، 
يب. ويف هذا الفصل تبحث الباحثة عن مخسة عناصر داخلية مت وجود العمل األد
سرحية "امللك امليف  ويوهي املوضوع، والشخصية، واحلبكة، واملوضع، واألسلوب اللغ
  أوديب" لتوفيق احلكيم.
لعناصر األمهية، وهي   وجدت الباحثة ،وبعد قراءة املسرحية ت املتعلقة  بعض البيا
  كما يلي :
 ة "امللك أوديب" لتوفيق احلكيمسرحياملاملوضوع يف  .1
املوضوع هو فكرة القصة أو احلكاية أو املسرحية أو العمل األديب أخرى، 
يف تقومي العمل األديب. ومن املعلوم أن هذه واملوضوع هو إحدى من أمهية عناصر 
ببساطة  يأاملسرحية حتكي عن مأساة الصراع بني الواقع واحلقيقة يف حياة أوديب. 
بني الواقع واحلقيقة أن أوديب هو زوج جوكاستا وحقيقة أنه ابنها.  الواقعية فالصراع يف
والد . بني الواقع واحلقيقة أنه أنه قتل رجال، ويف احلقيقة أن هذا الرجل أبوه نفسه
 أخو ألوالده. واحلقيقة أنه ألوالده
 عديدة لسنوات سوفوكليس يدرس كان أنه مقدمته يف وقال توفيق احلكيم
يف هذه املسرحية  املوضوع فإن توفيق احلكيم وحبسب .مسرحيته كتابة يف بدأي أن قبل
   .والواقع احلقيقة بني الصراع هو
 

































 ملتها قد ين ذلك ...عجيبا يبدو قد ألمر لذات؟ أوديب اخرتت "ملاذا
 ليس صراعا فيها أبصرت. سوفوكل ل خيطر على مل شيئا فيها فأبصرت طويال،
 بل هذا، يومنا إىل بعدهم جاء ومن اإلغريق رأى كما روالقد اإلنسان بني
 مل الصراع هذا". امللك أوديب" مسرحية يف قام الذي اخلفي الصراع عني أبصرت
 حرب أخرى، حرب هي بل يروا، أن قراؤها اعتاد كما والزمن بني اإلنسان يكن
   32".واحلقيقة الواقع بني
  :لقول  للمسرحية وفهمه احلكيم اختيار على) 2009( الديب وعّلق
 سليب بشكل اإلغريقية األسطورة مع يتعامل مل احلكيم ن تؤكد املقولة هذه "إن
 من ولد فقد ، إجيابية بصورة تعامل بل تغيري، دون واحملاكاة اإلستنساخ على قائم
 صراعا ملكا) (أوديب مسرحيته سوفوكليس عليه بىن الذي والقدر اإلنسان صراع
مله، خاطره وصنيعة مستحد احلكيم عده جديدا  احلقيقة بني صراع هو فإذا و
  33.والواقع"
  
 سرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيماملالشخصية  يف  .2
 املسرحية من شخصيات القصة، وهنا تشكيل يف مهمة مكونة هي الشخصية
  ."امللك أوديب" لتوفيق احلكيم
                                                          
  ۲٤-۱٤) ص.۹٤۱۹، (القاهرة : دار مصر للطباعة امللك أوديبتوفيق احلكيم،  32
) ۲۰۰۹، (سور : جامعة البعث للطباعة، أوديب وجتلياته يف املسرح العريبمحزة عبد الرمحن الديب،  33
  ۷۸ص.
 

































 . امللك أوديبأ
طل الرواية أو شخصية الرئيسية، أوديب يف هذه املسرحية امللك أوديب هو ب
وأجنب منها  جوكاستاتزوج ، مث جوكاستا وامللكة اليوس امللك طيبة، ابن ملك هو
 ال أصوله، حقيقة الستكشاف البداية أوديب من شخصية ظهرت . فقدثالثة أبناء
  يتحملهه. اليت ملخاطر يهتم
َا يـَْعَنا، اْحلَْفرِ  َهَذا ُكلّ  َحتِْفرْ  َال  أُوِديْب، َ  َال،... َال : جوکاستا     َحتِْفرُ  أَْنتَ  ِإمنَّ
، َأنْ  إِلَْيكَ  أَتـََوسَّلُ ..  َسَعاَدتكَ  َقربَ  اْآلنَ   َلْعَنةً  ِإنَّ  َخائَِفة، ِإّينِ  َتُكفَّ
  !أُوِديبْ  َ  کف السََّماءِ  ِحبَقِّ  ُرُءوِسَنا َعَلى لِتَـنـَْقضَ  تـََتجمعُ  أََبِديَّةً 
 َفْألَُكنْ  َمْوِلِدي، ِحبَِقيَقةِ  َحتْفِلنيَ  ِإنَِّك َال :  يـَْوًما ِيل  قـُْلتِ  لََقدْ  اِيف،َال ختََ : أوديب     
 َأوْ  خيُِيُفَك؟ َهَذا فـََهلْ  اْألَرقَاِء، َعِبيِدك ِمنْ  َعْبٍد، ُصْلبِ  ِمنْ  ُوِلْدت
َجلِ  ِمنْ  يُورُِّثكَ  َءَك؟ يـَْبِحقُ  َأوْ  نـَْفَسكَ  يُِذلُّ  َما اخلَْ  ِيف  ِضيَسأَمْ  ِكْربَِ
 َأنْ  َأَحدٌ  َيْسَتِطيعُ  َوَال ...  ِمنی أَقوی َرْغَبةٌ  تِْلكَ  َحقيَقِيت  َعنْ  َحبْثى
، ِمنْ  َأْعِرفَ  َأنْ  ِيف  َرغَبتی، َوَبْنيَ  بـَْيِين  َحيولَ  َ .َأُكونُ  َوَمنْ  َأ
34  
 خالل من العرش إىل يصل لكنه به، ويثق اجلميع عجاب وحيظى أوديب 
زوجته وعائلته  الذي حيب يصور أوديب كشخصية كترسياس، ومع ذل أكاذيب
  جداً.
يًعا ِمنَّا : انـْتَـَقْمتُ    جوكاستا    !بـَْعِدهِ  ِمنْ  لََنا ِقَيامَ  َال  اْنِتَقاًما أُوِديْب، َ  مجَِ
                                                          
  ۱۳۳) ص.۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبكيم، توفيق احل 34
 

































َْضي نـَُقوَم، َأنْ  وسعَنا ِيف  ُجوَكاْسَتا، َ  َذِلكَ  تـَُقوِيل  َال  :  أوديب   َولنضعَ  َمِعي ا
َا تـَْنِبضُ  الَِّيت  اْحلََياةِ  ِيف  اْلَواِقِع، ِيف  َولنَـْعش آَذانَِنا ِيف  َأَصابَِعَنا  قـُُلوبـَُنا ِ
ْلَمَحبَّةِ  اْلفيَّاَضةُ     35.!َوالرَّْمحَةِ  ِ
 النـَّْفُي؟ َأوْ  اْلَمْوتُ :     الكاهن
 أَيـَُّها الثَّانَِيةَ  ْلَتُكنْ فَـ  أَْهِلي ُأِحبُّ  ِألَّينِ  َعْنُه، اْآلنَ  ُأَجْنبُ  فَِإّينِ  اْلَمْوتُ  أَمَّا: أوديب    
ُْسَرِيت  أَْرَحلُ  َدُعوِين  اْلَكاِهُن،    36.َرْجَعةٍ  َغْريِ  ِإَىل  اْلبَالدِ  َهِذهِ  َعنْ  ِ
 كمخلب يده املوت، امتد حىت نفسها شنقت قد جوكاستا أن رأى وعندما
مشابكه الذهبية  وينتزع منه جوكاستا ترتديه الذي امللكى الثوب صدر اىل الباشق
  37."!َدمِ  ِمن ِبدُُّمْوعِ  أَْبَكْيِك إالَّ  َلنْ ":  يقول وهوا عينيه، به ويطعن
  . ترسياسب
يف هذه املسرحية ترسياس هو بطل اخلصم أو شخصية السيئة، ترسياس هو 
ً  أعمى املؤامرات، ترسياس الذي يصنع وحمتال ماكراً  رجل  أعمته وقد وقلًبا، جسد
ء.  سيقتل اليوس نّ  النبوءة خلق لقد كاذيب،األ أخبار هو خلق ونشر الكرب
 يرتك أن أراد ترسياس .اهلول أبو كذبة عن خلق أيًضا وكان أّمه، يتزوج مث ابنه على
 ستتحقق، الكاذبة نبوءته أن يعرف ال وإنه. نفسه تلقاء من امللك خيتار الشعب
                                                          
  ۱۳۹)، ص.۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  35
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 لك ويعرف الكذبة نفس يف يشرتكان كالمها وديب، وثيق مرتبط مصريه وأنّ 
   38التايل : احلوار يف شخصياته وتظهراآلخر.  حقيقة منهما
  !َجمُْنوً  َتُكنْ  َال :     ترسياس
 الّشْعبِ  ِإَىل  َوَأْخرَجَ  اْلَقْصِر، َهَذا أَبْـَوابَ  َوأَفْـَتحُ ..  حلَْظَةٍ  ِيف  َأجن َقدْ  :أوديب  
 يـَْهزَأَ  َأنْ  أَرَادَ  ْعَمى،أَ  َرُجلٍ  ِقصَّةَ  اْمسَُعوا طيبة، أَبـَْناءَ  َ  اْمسَُعوا:  َصاِئًحا
 اْلَمْلَهاِة، ِيف  َمَعهُ  اْشَرتَكَ  الطَّوِيَِّة، َسِليمُ  ؛ النِّيَّةِ  ُحْسنِ  َرُجلٍ  َوِقصَّةُ  ِبُكْم،
 اْمرَأٍَة، َوَوْجهُ  َنْسر، َوَجَناحُ  ِجْسمٌ  لَهُ  َوْحًشا أَْلقِ  َوملَْ  َبَطًال، َلْستُ  ِإّينِ 
 َذِلكَ  َوأََذاعَ  الصُّوَرِة، تِْلكَ  ُأِحبُّ  السَّاِذُج، َخَياُلُكمْ  َهَذا..  أَْلَغاَزةً  َيْطرَحُ 
 يـَْفَرتِسُ  َكانَ  َعاٍدی، َأَسدٌ  ُهوَ  َحقا َلِقيتُ  الَِّذي َوَلِكنَّ ! اْلَوْهم
َ  اْسَتطَْعتُ  کم، َأْسَوارِ  َخْلفَ  اْلُمَتَخلِِّفنيَ  تـَُلهُ  َأنْ  َأ  َوَأنْ  ِِرَاْوُتی، أَقـْ
 َهَذا "ترسياس" َأنْ  َغْريَ  ِمْنُه، ُأَخلَِّصُكمْ  َوَأنْ  اْلَبْحِر، ِيف  هُ جثـَّتَ  أَْلَقى
َله َلُدن ِمنْ  َال  نـَْفِسهِ  تِْلَقاءِ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  َأْوَحى اْلَبارِع، الضَّرِير  أنْ  اْإلِ
 ُكمْ لَ  يُرِيدُ  َكانَ  َما يـَْوَمِئذٍ  ِألَنَّهُ  ؛ َعَلْيُكمْ  َمْلًكا اْلَبَطلَ  َذِلكَ  تـََنصَُّبوا
 َعلََّمِين  الَِّذي َوُهوَ  َوُدبـََّرُه، َذِلكَ  أَرَادَ  الَِّذي ُهوَ  نـََعمْ  َمْلًكا،" کريون"
  َوَقَدَمْنيِ!  َيَدْينِ  َعَلى َحيُْبو الَِّذي اْحلَيَـَوانِ  َعنْ  اْألُْحِجيَِّة، تِْلكَ  ِحلَّ 
  !َصْوَتكَ  اْخَفضْ ! َصهْ  !ترسياس : َصهْ 
ُه، ُموِمهًا اْلَمْهِد، ِيف  اْبِنهِ  بَِقْتلِ  َاليُوسَ  ِإَىل  َقِدميَةً  َحىَأوْ  الَِّذي َوُهوَ :  أوديب َّ َنَّ  ِإ ِ 
ُه، قـََتلَ  َكُربَ، ِإَذا اْلَوَلدَ  َأنَّ  َأْهلََمْتهُ  السََّماءَ  َ  اْألَْعَمى َهَذا تْرَسياٍس، ِألَنَّ  َأ
                                                          
  ۷۳-۷۲ص.)، ۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  38
 

































 َورِيِثَها طيبة َعْرشِ  َعنْ  يـُْقَصى َأنْ  َحِديدٍ  ِمنْ  ِِرَاَدةٍ  صمم اخلََْطر،
 الَِّذي اْألَْمرُ  َلهُ  فـََتمَّ  ؛ َغرِيبٌ  الرَُّجلَ  اْلَعْرشُ  َيُكونَ  َأنْ  أَرَادَ  لََقدْ ! الشَّْرِعيِّ 
  أَرَاَد. 
 . جوكاستاج
ا متثل املرأة اليت تؤمن ومجيلة، و  لطيفة امرأة هي جوكاستا  يف ولكن .إ
ا تنتهى مما واخلوف اخلجل من عالية درجة لديها املسرحية اية  .إلنتحار حيا
. فقد ه ابنهاوحقيقة أنّ  هاأوديب هو زوج أوديب جدا، لو أنّ  ومع ذلك هي حتب
  حافظت جوكاستا بعائلتها حًقا.
 !!ِيب  َيَرتَبَّصُ  ُمْسَتِطريًا َشرا َلَكَأنَّ ...  ِعلَّةً  َلهُ  أَْدرِي َال  اْنِقَباضٌ :   أوديب
َا! كَ َذلِ  تـَُقلْ  َال : جوکاستا  ُفَها انْـَعَكسَ  َقدْ  النَّاِس، آَالمُ  ِهيَ  ِإمنَّ  نـَْفِسكَ  َعَلى طَيـْ
َنا أُوِديْب، َ  ُأَسْرُتكَ  َحنْنُ  الصَّاِفَيةِ  ..  َعْنكَ  التَّْسرِيَةِ  َواِجبُ  اْآلنَ  َعَليـْ
َ   َهُلمُّوا  َهِذهِ  ِبهِ َوقـَلْ  رَْأِسهِ  َعنْ  َوَبدُِّدوا أَبِيُكْم، َحْولَ  اْلتَـَفوا! أَْوَالُد
  39.!اْلَقاِمتَةَ  السُّْحبَ 
 َوَما َلُه، َخَرْجتُ  ُكْنتُ  َما َوأََنْسَتِين  َغَمْرَتِين، الَِّيت  السََّعاَدةُ  َهِذهِ  نـََعْم،: أوديب  
 َعْنُه. َأْحبَثُ  ُكْنتُ 
 قـُْلتُ ... َداءَ ُسعَ  َدمَنا َما اْحلَِقيَقِة؟ َهِذهِ  أَْمرِ  ِمنْ  يُِهمَُّنا َماَذا َحقيَقُتَك؟: جوکاستا  
كَ :  َكِثريًا َلكَ  َّ  ِإنَّهُ  اْلُمُلوِك، ُسَالَلةِ  ِمنْ  أُوثُِركَ  ُكْنتُ  َأّينِ  َتُظنَّ  َأنْ  ِإ
َ  ِيل  لََفْخرٌ   َهَذا َأْجلِ  ِمنْ  اْألَْبطَاِل، َصْفَوةِ  ِمنْ  ِإالَّ  َتُكونَ  َأالَّ  َوِألَْوَالِد
                                                          
  6۵ص.) ۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  لك أوديباملتوفيق احلكيم،  39
 

































 ،ِحنيٍ  ُكلِّ  ِيف  َدْرَسكَ  َعَلْيِهمْ  َوتـَْلَقى ُبطُولَِتكَ  ِلِصَغاِرَ  تُرَوى َأنْ  ُأِحبُّ 
، أُْنِكرُ  َلْستُ  َبلْ  َ  َأّينِ  اْلِقصَّةَ  َهِذهِ  َدائًِما َأْمسَعَ  َأنْ  ُأِحبُّ  أَْيًضا، َأ
   40.ِمْنكَ 
  . كريوند
ام من الرغم على حكيم، وخملص كريون هو أخ جوكاستا، هو رجل  إ
وعطف أوديب والشعب ىف النهاية  لكن يسرتد ثقة خليانة للملك، له أوديب
بنائه  ايًضا. وتظهر وخيلف عرش أوديب ،عندما طلب منه أوديب أن يعتىن 
  التايل والكاهن جوكاستا كما قول شخصياته
َناَن، قـَْلَبهُ  يْدِخلَ  َأنْ  يُرِيدُ  ِمْثلى َأَحدٍ  ِمنْ  َما: جوکاستا    َ  اِالْطِمئـْ  النَّاسَ  َأْعِرفُ  فََأ
 اْلُمْسَتِقيَمُة، ِطَباَعهُ  َوِإنْ  َمَعُه، َنَشْأتُ  الَِّذي َأِخي ُهوَ فَـ  ِبکريوْن،
 الدََّهشِ  نـَْفِسي ِيف  يـُْلَقى ِلَما النـَّقى، َوَضِمريُهُ  الّسوی، َوَخْلَفهُ 
َمرُ  َكْيفَ  بـَْعدَ  َأْعِرفُ  َال  ِإّينِ ! لَفَعْلته  انـْتَـَهى َما ُكلَّ  اْلَعْرشِ  ِضدَّ  َ
ََذا َمْوُصومٌ  أَنَّهُ  ُهوَ  ِإَيلّ،  أْقِدمُ  َكْيفَ  أََرى، َلْستُ  َوَلِكينِّ  اْجلُْرِم، ِ
   41َذِلَك؟. َعَلى
 اخلََْجل، اْلَمْوِقفِ  َهَذا ِيف  أُوِديبُ  َ  بَِنا َقَذْفتُ  لََقدْ  أَُقوُل؟ َماَذا:   الكاهن
َنا التـّْهَمِة، َوْصَمةُ  بَِنا َوُأْحلِْقتُ   آِمثَِني، َخَونَةَ  الّشْعبِ  ِألَْنظَارِ  َوَعَرَضتـْ
 تـَْعَرفُ  َما َغْريُ  َكَالمٌ  ِعْنِدي لَْيسَ  ُذنـُبَـَنا، ُهوَ  َما نـَْعِرفَ  َأنْ  قـَْبلَ 
                                                          
  ۳٦ص. )۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  40
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 َذِلكَ  ِمنْ  طبيةٍ  أَْهلَ  َ  شْكَواُكمْ  اْرتـََفَعتْ  لََقدْ . النَّاسُ  َويـُْعِرفُ 
 َنْطُلبَ  َأنْ  ِإالَّ  َعنَّا ِلَدْفِعهِ  ِحيَلةً  نـَرَ  فـََلمْ  ِبُكْم، فَِتكَ  الَِّذي الطَّاُعونِ 
 بـَْيتِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َدلف، َمْعَبد ِإَىل  َيْذَهبَ  َأنْ  فـَرَأَيـَْنا...  السََّماءُ  َوَحی
ْحلَْزمِ  َلهُ  َمْشُهودٌ  اْلمْلِك، ، ِيف  َوالصََّالبَةِ  الرَّْأى، ِيف  ِ قِّ  َواِالْسِتَقاَمةِ  احلَْ
 تـََرْونَ  فـََهلْ  تـَْعَلُمونَ  َكَما ،کريون ُهوَ  الرَُّجلُ  َهَذا وََكانَ  اْلَمْسَلِك، ِيف 
غَبارًاً. َعَلْيهِ  أَوْ  ًَْسا، اْلَعَملِ  َهَذا ِيف 
42  
  . الكاهن ه
 العرش، وهو يفضل من أوديب ليسقط كريون مع لتآمر الكاهن متهم 
 عن الكشف يتم عندما أوديب موقف الكاهن يستغل. أوديب على كريون
ى العرش، زعيم يكون أن جيب كريون أن وقال الكاهن. أصوله حقيقة  و
   43التايل : احلوار يف شخصياته وتظهر .اآلخرين
 الَِّذي الشَّْعبِ  َهَذا َبْنيَ  اْآلنَ  َمَكاَنكَ  کريَوْن، َ  اْبقِ ) َويَِقيهِ  بِهِ  ُميِْسكُ : ( الكاهن 
َّ . َمحَّاتُهُ  َعْنهُ  َوَشَغلَ  ُرَعاتُهُ  َعْنهُ  اْنَصَرفَ  ، ِمنْ  ِضكُ ميَْ  َما نـَُقدِّرُ  ِإ  َوَما أَملٍَ
 اْلَماِلَكِة، الشََّجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  غصن ِإالَّ  أَْنتَ  َفَما ُشُعورِ  ِمنْ  ُخيَاِجلُكَ 
  َوأَْرزَاٍء. أَنْـَواءٍ  ِمنْ  يـَُهزَُّها َما يـَْهزِكُ  اْلَمْنُكوبَِة، اْألُْسَرةِ  َهِذهِ  ِيف  َوُعْضوٌ 
                                                          
  ۱۰۵ص. )۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  42
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 ِيف  َتَضعَ  َأنْ  إِلَْيكَ  َنْطُلبَ  َأنْ  لَِيْدفـََعَنا َوِألُْخِتكَ  ألْوِديبَ  ِإْخَالصكَ  َوِإنَّ    
يًعا، بَِنا تـَْغَرقَ  َأنْ  قـَْبلَ  السَِّفيَنِة، َهِذهِ  ِدفَّةَ  َيِدكَ   الّشْعبِ  َهَذا ِيف  فـَُقمْ  مجَِ
  أَِمنيِ  َشاِطئِ  ِيف  َمرَْكُبهُ  َوثـََبتَ  اْحلَائِر، اْلَقَلقِ 
 طَة؟ السُّلْ  َهِذهِ  َميَْنُحِين  َوَمنْ :  كريون  
 َعَلى اْلِقَيامِ  َحقِّ  ِمنْ  َمتَْنحنی الطَّاِغَيُة، َواْحلََواِدثُ  اْلُمِحيطَُة، الظُُّروفُ :  الكاهن
حِ  اْجلَارَِفةُ  اْألَْمَواجُ  َمتَْنُحهُ  َما الّشْعِب، َمْصَلَحةِ   َدوَّارِ  ِعْندَ  اْحلَازِمِ  لِْلَمالَّ
بَِنِة، َ ْلِعبْ  النـُُّهوضِ  َحقِّ  ِمنْ  الرَّ ميَاِن. َوالثـََّباتِ  الطَُّمْأنِيَنةِ  َوِإقـْرَارِ  ءِ ِ   َواْإلِ
  أنتجونة. ح
 هلا، قدوة والدها أن أنتجونة منه، رأت وأقرب أوديب ابنة هي أنتجونة
 والدها أنّ  دائًما تعتقد وكانت قلبها، كل من اهلول أبو عن قصتها حفظت فقد
 ما غالًبا الذين األطفال مجيع براءة مثلت فقد النهاية املسرحبة، حىت بطل هو
 بني احلوار يف شخصيتها العامل. وتظهر يف الناس كأشجع والديهم يرون كانوا
   44وجوكاستا التايل : أوديب
 أَنْـَتُجونة؟ أَْينَ ...  نـََعمْ :     أوديب
 دْ لَقَ  بِنَـْفِسَك، ِإميَاِنكَ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  ِبكَ  تـُْؤِمنُ  أُوِديْب،  اْلِبْنتُ  َهِذهِ  : جوکاستا
َا تـَُقولُ  َوِهيَ  السَّاَعة، تـَرَْكتَـَها ْخَوِ َتِصرٌ  بُدَّ  َال  ِإنَّكَ :  ِإلِ  َعَلى ُمنـْ
َلهَ  ِألَنَّ  اْهلَْوِل، َأِيب  َعَلى انْـَتَصْرتَ  َكَما الطَّاُعوِن،  َهَذا َعَلى َيَضْعكَ  ملَْ  اْإلِ
 . َعبَـثًا اْلَعْرشِ 
                                                          
  ۸۱ص. )۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة، امللك أوديب توفيق احلكيم،  44 
 

































  ... زِيَزةِ اْلعَ  ابْـَنَيتْ ) َمهْسٍ  ِشْبهِ  ِيف : (    أوديب
َا : جوکاستا  َّ َا:  ِيل  قَاَلتْ  َوَلطَاَلَما...  ِمبَِصِريكَ  ُمَعلَّقٌ  َمِصريََها َأنَّ  تـَْعَتِقدُ  ِإ َّ  َال  ِإ
ًئا، َغِدَها ِمنْ  تـَْرُجو  تـََرى َوَأنْ  بُُطولَِتَك، َمْعَبدِ  ِيف  تَِعيشَ  َأنْ  ِإالَّ  َشيـْ
نْـَيا َناَك، َهلَا َتُكونَ  َوَأنْ  أَْنَت، تـَرَاَها َكَما  .الدُّ  ِيف  َما َِِما تـُْبِصرُ  َعيـْ
  وأْلَغاٍز!. َوَأْسرَارٍ  ُأْحِجَياتٍ  ِمنْ  اْحلََياةِ 
  . الراعى ط
 الطفل عن أوديب ليسأله الراعى إحضار يتم. نوية شخصية هو الراعى
الراعى  اضطر لكن الكالم، ورفض خائفا كان البداية يف. للشيخ أعطاه الذي
أّن  أخريًا اعرتف ومرتبًكا، قسرًا. مصريه سيكون املوت فإن جيبه مل ذاإو لإلجابة، 
   45التايل : احلوار يف شخصياته وتظهر .اليوس هو ابن الطفل ذلك
ْفَضاءِ  اْمتَـنَـَعتْ  ِإَذا اْليَـْوَم، اْلَمْوتَ  ُمِذيِقكَ  ِإَىل  :      أوديب ْحلَِقيَقةِ  َعْن اْإلِ ِ  
ً  اْحلَِقيَقةِ  َهِذهِ  ِيف  ِإنَّ .. . ِيل  اْلوْيل:        الراعى  !َمْوتٍ  َوَأيّ  ِيل، َمْو
  َوَتروغ؟ تـَتـََهرَّبَ  َأنْ  تـَْنِوي زِْلتَ  أَمَّا:       أوديب
ُتهُ  َِّينِ  َأْعَرتِفْ  ملَْ  َأوْ  َسِبيل، َذِلكَ  ِإَىل  يـَْبقَ  ملَْ  :      الراعى  يـُرَادُ  َماَذا الطِّْفل؟ أَْعطَيـْ
  ؟ِمينِّ  بـَْعَدِئذٍ 
 آَخِر؟ بـَْيتٍ  ِمنْ  َأوْ  بـَْيِتكَ  الطِّْفِل؟ ِمنْ  ِبَذِلكَ  ِجْئتَ  أَْينَ  ِمنْ :      أوديب
  آَخرَ  بـَْيتٍ  ِمنْ  َبلْ  بِيَتی، ِمنْ  لَْيسَ :      الراعى
                                                          
  ۱۳۰- ۱۲۵ص. )۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  45
 

































 بـَْيٍت؟ َأيِّ  ِمنْ :      أوديب
لسََّماءِ  َأْسَتْحِلُفكَ  وياله،...  وياله:    الراعى   ُسَؤاِيل  نْ عَ  َتُكفَّ  موَالی َأنْ  َ  ِ
َجابَِة، َعنْ  اْآلنَ  أَْمَسْكتَ  ِإَذا َأِجبُ ...  َأِجبْ :   أوديب  ُكلَّ  ِبكَ  مْنزِلٌ  َفِإّينِ  اْإلِ
 ! َتَكلَّمَ ! َممَاتٍ  َشرِّ  ِيف  ِبكَ  َوَمْلقٍ  َعَذاٍب،
  َاليوس بـَْيت ِمنْ  الطِّْفلُ  َذِلكَ  َكانَ :     الراعى
 ! َتَكلَّمَ  يِدِه؟َعبِ  ِمنْ  َعْبدٍ  اْبنُ  َأَكانَ :     أوديب
 !ِىب  رِفـًْقا موالی اْلَقْولِ  ِمنْ  تـُْعِفَيِين  َأنْ  ُميِْكنَ  َأالَّ :     الراعى
   ِبَال ! اْألَبْـَيضَ  رَْأَسكَ  َحطَّْمتَ  َوِإالَّ  َأْمسَعَ  َأنْ  َوجيَِبُ  تـََتَكلَّمَ  َأنْ  جيَِبُ :    أوديب
 اْلَواِهَن! ِجْسُمكَ  َوَسَحقت َرْمحَةٍ 
 .. ُهوَ  ابـَْنهُ  الطِّْفلُ  َكانَ  :    الراعى
 مْن؟ اْبنُ :     أوديب
 َاليُوسَ  اْبنُ :   الراعى 
 َاليُوْس؟ اْلُملكِ  اْبنُ :    أوديب 
 .مْ عَ الراعى : نَـ 
  الشيخ . ي
 

































 يف طيبةٍ  بنيةٍ  يت نوية، هو رسول من كورنت الذي شخصية هو الشيخ 
 كورنت ألوديب، العرش لتقدمي جاء الشيخ لقد. والسيئة اجليدة األخبار نقل
 .أوديب أصول حلل املفتاح هو اليوس، أّن الشيخ امللك وفاة اخلرب عن ولطالع
   46: التايل احلوار يف شخصياته وتظهر
َ  :الشيخ       أُوِديب ِإَىل  ِبرَِساَلةٍ  ِجْئتُ  کَورِْنت، ِمنْ  َرُسولٌ  َأ
 َخَربَُك؟  امَ . .. اْقَرتَبَ  الرَُّجُل، أَيـَُّها أَْنَذا َما:    أوديب
  !الشََّجنِ  بـَْعضَ  ِفيكَ  يُِثريُ  َقدْ  َما ِفيهِ  َكانَ  َوِإنْ ! َسارَ  َخَربٌ : الشيخ  
َ  الرَُّسوُل، أَيـَُّها َتَكلَّمَ :   أوديب َنا َحتِْملُ  َما َوَأْخَربْ  !نـََباءِ  ِمنْ  إِلَيـْ
ُُدونَ  کورْنْت، أَْهلٌ :   الشيخ   َمْلًكا َعَلْيِهمْ  َتُكونَ  َأنْ  وَنكَ َوَيْسأَلُ  التَِّحيََّة، إِلَْيكَ  ِ
  بولِيب َمْلُكُكمْ  َذَهبَ  َوأَْينَ ) لِلرَُّسولِ : (   أوديب
َابِ  ِيف  َوثـََوى َماتَ  :   الشيخ  ! الرتُّ
 ِحبَاِدِث َعْرَض؟ أَمْ  َماَت، أَْمبََرض َكْيَف؟ َماَت؟ بُولِيْب،:    أوديب
  .... الشَّْيُخوَخةِ  ِمبََرضِ :     الشيخ
 َجَرى َوَماَذا...  الرَِّحيمِ  اْألَبِ  َمَكانِ  ِيف  ِيل، َكانَ  أَنَّهُ  أََبًدا أَْنَسى َلنْ :    ديبأو 
 َمْريُوْب؟  لِْلَمِلَكةِ 
  !ِبَزْوِجَها اللََّحاقِ  ِإَىل  َطرِيِقَها ِيف  َوِهيَ ...  اْلِكَربُ  أَقـَْعَدَها لََقدْ :    الشيخ
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 كاهلدية، بوليب للملك أعطاه مث أوديب وجد نه األخبار وألقى الشيخ
 يف شخصياته وتظهراليوس.  امللك خادم من الطفل أعطاه قد أنّ  أيًضا وأخربه
   47التايل : احلوار
 َمَكاَنی؟  أَْنتَ  َعَرْفتَ  وََكْيفَ :      أوديب
 تُ َفسَّرْ ..  رَْأِسكَ  َمْسِقطِ  ِيف  َعْنكَ  َأْحبَثَ  َأنْ  اْألَْمِر، آِخرَ  ِيل، َخَطرٌ :      الشيخ
 اْليَـْومَ  أَْنتَ  أَنَّكَ  َعِلْمتَ  َأْسَوارَِها، ِمنْ  دنْوتَ  فـََلمَّا طَيَِّبة، ِإَىل  قدًما
  !َمَلَكَها
 رَْأِسي  َمْسَقطُ  ِهيَ  طيَبة ِإنَّ :  قَالَ  َوَمنْ :     أوديب
َ  ِألَّينِ  ؛ َذِلكَ  َأْعِرفُ  ِإَىل :     الشيخ  َوَسْلَعُتكَ  ِطْفٌل، َوأَْنتَ  اْلتَـَقْطُتَك، الَِّذي َأ
  !!بُولِيبْ  ِإَىل 
  الشَّْيُخ  أَيـَُّها اْلتَـَقْطْتِين؟ أَْنَت؟:     أوديب
ْلُقْرِب  َشَجٍر، َذی َجَبلِ  ِيف :     الشيخ ِ 
 َوَجْدَتِين؟  وََكْيفَ :    أوديب
  !ُختِْربُكَ  َقَدَمْيكَ  ِيف  الَِّيت  النُُّدوبَ  تِْلكَ :    الشيخ 
َها، َنَشْأتْ  َقِدميٌَة، نُُدوبٌ  تِْلكَ  َحقا،:   أوديب  ِبَشْيءٍ  َنطْ  َأَحدٌ  َأْخَربَِين  َوَما َعَليـْ
 َوُمْنِشَئِتَها َوِسّرَِها، أَْمرَِها، َعنْ 
َا:    الشيخ َّ َ  ُرْسَغيَك، ِمنْ  ُمَقيََّدةً  ُكْنتَ  لََقدْ  قـَْيٍد، ِمنْ  إ  قـَْيَدَك، َفكَّ  الَِّذي َوَأ
   !اْلَقَدَمْنيِ  َمورِمَ  َوَأيُّ  َوأُوِديبَ  ُمسَّْيتَ  ِهلََذا
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  جوقة . ك
 إىل البداية من أوديب يدعمون إن جوقة نوية، شخصية هو جوقة
 فإن األغاين، غناء يتم حيث العادية املسرحية عكس على. النهاية املسرحية
  .األسئلة فقط ويطرح الدرامية املشاهد على يعلق املسرحية هذه يف اجلوقة
ِظرَةٌ : (   اجلوقة بِ  ِإَىل  َ .!َظَهرَ  َقدْ  أُوِديبٍ  َذا ُهوَ  َها) اْلَقْصرِ  َ
48   
  49اْلَقْصِر؟ َهَذا َجْوفِ  ِمنْ  الصَّاِعَدةُ  اْلُمْفزَِعُة، اْألَْصَواتُ  َهِذهِ  َما :  اجلوقة
  الشعب. ل
 مرات عدة يظهرون الشخصية املساعدة، هو املسرحية الشعب هذه يف
  . الطاعون بسبب وأهلهم طيبة حالة من للشكوى
! طَيَِّبةٍ  َعْرشٍ  َعَلى اْجلَاِلسُ  اْلَمِلكُ  أَيـَُّها) اْخلَارِجِ  ِيف  الشَّْعبِ  َبْنيِ  ِمنْ : (صوت   
 َوُشُيوًخا َأْطَفاًال  َوِنَساًء، رَِجاًال  يـََتَدفـَُّقونَ  َشْعِبَك، ِمنْ  اْألَفـَْواجَ  تـََرى ِإنَّكَ 
ِبَك، َأْعَتابِ  َعَلى ِلَريُْمتُوا ؛  الضَّرَاَعِة، َأْغَصانَ  أَْيِديِهمْ  ِيف  نيَ رَاِفعِ  َ
ِِمْ  فـَْوقَ  تـَْرجتَِفُ   َقدْ  ِبَعْيِنَك، تـََرى َكَما اْلَمِديَنَة، ِإنَّ ...  اْخلَائِرَةِ  أَْبَدا
َا َعَصْفتْ  ْلُقْطَعانِ  لَُيِطيحُ  اْلَمْوتَ  َوِإنَّ ...  اْلِمْحَنةُ  ِ  اْلُمرَاَعى، ِيف  ِ
ْألَْطفَ  َويـُْبَطشُ    َأْحنَاءِ  ِمنْ  َحيُْصدُ  الطَّاُعونَ  ِإنَّ ...  اْلُمُهودِ  ِيف  الِ ِ
ثـُرُ  ؛ اْألَْرَواحَ  ِمْنِككَ  اِمَيةِ  بُِقُلوبَِنا َهاِزً  الدََّمارُ  َويـَنـْ  َوُدُموِعَنا الدَّ
  50اْجلَارِيَِة.
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  اخلادم . م
 أخبارًا اخلادم ينقل. جوكاستا وفاة أخبار تنقل شخصية اليت هو اخلادم 
 أيًضا شاهدت لقد .عينيه يعمى الذي أوديب وجنون امللكة وفاة عن ينةحز 
 أن وقرر احلياة هذه يف الناس رؤية يريد يعد مل أنه أوضح عندما أوديب اخلطاب
   51التايل : احلوار يف شخصياته وتظهر .حىت مات مبفرده األرض يف يتجول
 !َجوکاْسَتا ِلَكةُ اْلمَ  َماَتتْ  لََقدْ ...  طَيَبةَ  أَْهلَ  َ :    اخلادم
  َماَتْت؟:    اجلوقة
 )اْلَقْصرِ  َداِخلِ  ِإَىل  َهرَعَ ! (أْخَتاه:    کريون
َتةٌ :    اخلادم  يـَْعِنيُكمْ  َكانَ  ِإَذا..  َحَدثَ  َما َوإِلَْيُكمْ  اْلَفرَاِئصُ  َهْوِهلَا ِمنْ  اْرتـََعَدتْ  َميـْ
  !تـَْعَلُموا َأنْ 
َنا قصْ  َتَكلَّمَ  َتَكلََّم،:    اجلوقة  !َحَدثَ  َما ُكلَّ  َعَليـْ
  
 كما يلي :  فيناء على ما سيق شرحه فيمكن بناء الشحصية على أدوارها
الشخصية الرئيسية اليت   امللك أوديب  الشخصية الرئيسية)بطل الرواية (
  دائما يف املسرحية
الشخصية السيئة اليت   ترسياس  بطل اخلصم (الشخصية السيئة)
  جذر من الصراع املسرحية
الشخصية اليت موقعها   جوكاستا  الشخصية الثانوية
                                                          
  ۱۵۹ص.، )۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  51
 










































  سرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيماملاحلبكة يف . 3
ة يف احلبكة هي سلسلة من األحداث املوجودة يف قصة املرتابطة. واحلبك
 تبدأ مسرحية امللك أوديب لتوفيق احلكيم هي احلبكة املختلطة، يعين احلبكة
التسوية هذه  مث املاضية حياة أوديب، األحداث مث القصة امللك أوديب، حبصة
 املسرحية "امللك أوديب". 
 بداية املسرحية -
لشهد يفتتح الطاعون والفساد  على أوديب يفكر الذي الفصل األول 
 قد الوحي ن أوديب کريون إىل وينيب دلف معبد من کريون يقبل يف طيبة، مث
 على فساد وهو طيبة رض السماء أنزلته الذي الغضب هذا سر عن له کشف
 الطاعون سبب أن وخيربه زوال، إىل مصريهم كان وإال يزال أن جيب األرض هذه
 

































آلن ا أوديب ويعد مقتوال، الذي مات اليوس امللك إىل سر بسبب طيبة يف
  طيبة.  إلنقاذالقاتل لعثور 
 ِسرِّ  َعنْ  اْلَوْحيُ  لََنا َكَشفَ  لََقدْ  علمی، إلَْيهِ  انْـتَـَهى َما أُوِديب، َ  إِلَْيكَ :   كريون
َْرِضَنا السََّماء أَنـْزَْلَتهُ  الَِّذي اْلَغَضِب، َهَذا ِ 
رِّ  َهَذا ُهوَ  َما:  أُوِديب  !َأْسرَع ؟ السِّ
 َزَوالِ  إَىل  َحنْنُ  َمِصَريَ  َكانَ  َوِإالَّ  يـُزَاَل، َأنْ  جيَِبُ  اْألَْرض، َهِذهِ  ىَعلَ  َفَسادٍ :  کريون
 َفَساٍد؟ َأيْ :  أُوِديب
 َحمُْوه ِمنْ  بُدَّ  َال  طَيَِّبة ِبَدَنس إمثْ :  کريون
 !!!أَْفَصح:  أُوِديب
لدَّم الدَّمُ  َذِلكَ  َغْسلِ  ِمنْ  َمَفر َوَال  َسْفك، َقد أَْرِضَنا َعَلى َدمَ :  کريون ِ! 
 َدِمِه؟ َسْفكَ  الَِّذي منْ  مْن؟ َدمٌ :  أُوِديب
َنا، َِْيتَ  َأنْ  قـَْبلَ  اليوس،:  کريون َنا َكانَ  إلَيـْ  اليوس ُيَسمِّي ِمْلك، َعَليـْ
 َقطّ  أََرهُ  َوملَْ  اْمسَهُ  َأْعِرفُ ... َأْعِرف ...َأْعِرف:  أُوِديب
 َمْقُتوًال  َمات اْلِمْلكِ  َهَذا:  کريون
 َمْقُتوًال؟:  أُوِديب
اْلَقاِتِل. ِمنْ  يـَْثَأرَ  َوِإن اْلَعْدل، يـَُقامَ  َأنْ  جيَِبُ  َصرِيحٌ  اْآلَلة أََمرَ  َوِإنْ :  كريون
52 
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 امللك اليوس، مت جاهال أوديب قتل لقد احلقيقة الصراع الثاين عندما ظهرت
 الذي املركبة يف الرجل حواره جبوكاستا أن من خالل ةاحلقيق هذه عن الكشف
 اليوس، امللك خدم الذي الراعي أكده ما وهذا .امللك اليوس يكن إال مل قتله
احلقيقة أن أوديب هو ابن اليوس كما يقول  املعركة. وظهرت يف وحده وجنا
 كللمل الرسول من كورنت وشهادة الراعي الذي جيده عندما كان طفال مث أعطاه
  بوليب. 
 مكانی؟ أَْنتَ  َعَرْفتَ  وََكْيف:  أُوِديب
َرت. .. رَْأَسك ُمْسِقطٍ  ِيف  َعْنكَ  أْحبَث َأن اْألَْمِر، آِخرُ  ِيل، َخَطرَ :  الشَّْيخ  ُفسِّ
  َمَلَكَها اْليَـْومَ  أَْنتَ  أَنَّك َعِلْمت أسوارها، ِمنْ  َدنـَْوت فـََلّما طَيَِّبة، إَىل  َقِدَما
 رَْأِسي ُمْسِقطٌ  ِهي ِطيَبهُ  َأنَّ :  قَالَ  َوَمنْ :  أُوِديب
َ  ِألَّينِ  ؛ َذِلكَ  َأْعِرفُ  إَىل :  الشَّْيخ  إَىل  وسلعتك ِطْفل، َوأَْنت التقطتك، الَِّذي َأ
 !!بوليب
 الشَّْيخُ  أَيـَُّها التقطتين؟ أَْنت؟:  أُوِديب
ْلُقْرب َشَجر، ذی َجَبلٍ  ِيف :  الشَّْيخ ِ 
 َتِين؟َوَجد وََكْيف:  أُوِديب
  53.!ُختِْربَك َقَدَمْيك ِيف  الَِّيت  الّندوب تِْلك:  الشَّْيخ
 انتحرت ،قيقة أوديباحلعندما عرف اجلميع عن والضرورة يف هذه املسرحية 
رأى  واخلوف. وعندما اخلجل من عالية درجة لديهانفسها ألن  بشنق جوكاستا
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 الباشق لبكمخ يده املوت، امتد حىت نفسها شنقت قد جوكاستا أن أوديب
الذهبية ويطعن  وينتزع منه مشابكه جوكاستا ترتديه الذي امللكى الثوب صدر اىل
  .عينيه ابه
ًئا نـَرَ  ملَْ :  اخلاِدم ْعَنا َوَلِكنَّا اْألَْمرِ  َأوَّلِ  ِيف  َشيـْ  َأِيب؟ أين: ( قَائُِله َتِصيح أنتجونة مسَِ
 )َأِيب؟ أَْينَ 
َا َعمَّا سألناها فـََلمَّا  : قَاَلت ِ
َا َوقَِبْلت َوقَِبْلتـَُها ِفرَاِشَها، ِمن ََْضت أُّمَها َأنَّ   َقد التـََّعب َأنْ  َهلُمْ  ورعمت إْخَوَ
لَ  َها، َ َا ِمنـْ َّ َا، َخارِجٍ  إَىل  وجذبتهم نـَْوًما تُرِيدُ  َوَأ  وأوصدت َدَخَلتـَْها ُمثَّ  ُحْجَرِ
َها اْلَبابَ  اِخِل، ِمنْ  َعَليـْ  َعَلى َويـَبـَْعثُ  اْخلَْوف، يُِثري بربيق َناَهاَعيْـ  شعت َوَقد الدَّ
َغارِ  َيْسَمعْ  ملَْ  بـَْعَدِئذ الَقَلق،  مكتومة صيحات إالَّ  اْلَباِب، ُخَصاصُ  ِمنْ  الصِّ
 إلَْيُكمْ  َخارَِجه أنتجونة َواْنطََلَقت َرِهيب ُمِطيق ُسُكون َكانَ  ُمثَّ  خمنوقة، وزفرات
َها، ُختِْرب  رَأَيـُْتم، َكَما َ  َيْطرُقـَُها املوصدة اْحلُْجَرةِ  إَىل  أَثَرَِها ِيف  أُوِديب فـََباَدر َأ
 اْلَبابِ  َعَلى َومحُِلَ  اْلَمُخوف، َكالَوْحش َفَجار جمُِيٌب، ِمنْ  َوَال :  َكاْلَمْجُنون
 !الدَِّماء عروقنا ِيف  َلهُ  َمجََدت َمْشَهًدا رَأَيْـَنا َوُهَنا َأْسَقَطه، َحىتَّ  بكتفيه
 َحْوِهلَا ِمنْ  َشْيءٍ  وَُكلُّ  اْهلََواِء، ِيف  َتَديلِّ  ِحبَْبل ُعُنِقَها ِمن ُمَعلََّقة وکاستاج اْلَمَلَكة
 اْحلََبل إَىل  اْنَدَفعَ  َحىتَّ  اْحلَالِ  َهِذهِ  َعَلى يـَرَاَها أُوِديب َكاد َفَما اْلَقْرب  ُسُكون ساکن
رَِدة ََْوى اْلَمَلَكة ُجثَّة َوِإَذا َفَجَذبَه،  . اْألَْرضِ  َعَلى َ
 ُجُنون ُجنّ  فـََقد ِبْشر، َعْنيٌ  َعَلْيهِ  َوقـََعتْ  َمْنَظر أَْبَشع ُعُيونـَُنا أَْبَصْرت َذِلكَ  ِعْندَ 
يـَْها، َعَلى َخدَّْيه ميرغ جوکاستا ُجْثَمان َعَلى َواْحنََىن  أُوِديب  رَْأَسهُ  َوَميَْسحُ  َخدَّ
 ِمنْ  إالَّ  الشقية اْحلََياةَ  َهِذهِ  َحتَمََّلت امَ  َأينّ ! سی. .. ِبَسْيف إَىل :  َوَيِصيح بقدميها
 

































 کاألسد زَار ، ِنَداَءه َعن وذهلنا َمَكانَِنا ِيف  مجد فـََلمَّا" وأمي زوجي" َأَجِلك
ََداة َعَلى يبطئون:  َوَصاح اْجلَرِيح  السَّْيِف، إَىل  ِيب  َحاَجةَ  َال !  أَْيًضا اْلَمْوت ِ
 إَىل  اْلَباَشق، كمخلب َيُدهُ  َواْمَتدَّتْ  وأوجع، َوَأَشدّ  ْوتِ اْلمَ  ِمنْ  أْفَظع ُهوَ  َما هاكم
 َوطََعن الذََّهِبيَّة، مشابکه ِمْنهُ  َفانْـتَـزَعَ  جوکاستا تـَْرَتديه الَِّذي امللكى، الثـَّْوب َصْدرِ 
َا نَـْيه ِ ...  َدمِ  ِمنْ  ِبُدُموع إالَّ  أبكيك َوَلن:  يـَُقولُ  َوُهوَ . ُمتَِّصًال  َعِنيًفا طَْعًنا َعيـْ
نَـْيهِ  ِمنْ  َتِسيلُ  َوالدَِّماء أهدابه، وميزق َأْجَفانِه ملشابك َخيْرِق َوَمَضى  مدرارة َعيـْ
ا صابغة َا القامت، بلو َّ  54.! َصارِمٌ  َقْدر ِحلُْكم َسْوَداء َأْسطُر َكَأ
 
 اإلختتام يف مسرحية امللك أوديب لتوفيق احلكيم -
 النفي عقوبة ويقضي من القصريف آخر املسرحية امللك أوديب خيرج 
 كما ،ينفىأن  بعد يعتين ابنته أن من كريون أوديب فعله، ويطلب ملا نتيجة
 بعيدا يقذفة أن يطلب األخري هو ويف مناسب قرب يف امللكه توضع أن منه طلب
   .اليوم بعد أحد اليراه حيث
 اللَّْعَنة َتْطُرد َكَما َضُكم،أَرْ  ِمن اطردوين ِطيَبِة، َعنْ  بَِعيَدةٍ  اْذَهب َدُعوِين :  أوديب
 !أُوِديب َ  َذِلكَ  َتْسأَْلِين  َال :  کريون
َْهِلي الرَِّحيل کريون، َ  إِلَْيكَ  َأْطُلب َلن:  أُوِديب  َمرٍَّة، َأوَّل طََلَبت کما ِ
رًِكا مبفردی، سأذهب تـَْعَلمُ  َكَما اْآلن، تـََغريََّتْ  َقدْ  فالظروف  َلك َ
 َخْريِه لونتني وأوصيك َأٍب، َخْريٌ  َهلُمْ  فَأَْنت ِبِعَنايَِتك، اهمترع َأْوَالِدي،
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، َعَلى وأنتجونه زکريون  بی اللُُّصوق َشِديَدةً  َكاَنتْ  لََقدْ  اْألََخصِّ
ٌ  اْألَْمرَ  َأنَّ  تـََرى َوَأْكَثر هأنتدا َأَشدّ  َحَناُنك إَىل  فحاجتها  َعَلْيك َهنيِّ
َها تـَبَـقَّى َما َأيْ  وأسرتك سريت ْيكإلَ  َعِهْدت فـََقد إقـْرَارُه، َ  أَمَّا. ِمنـْ  َأ
 جوکاستا َصَدْقتَ  لََقدْ ! لِْلبَـَقاء َأْصَلح أُعدْ  ملَْ  نـَْفعِ  ِمنْ  بـََقاِئي ِيف  َفَما
ًئا َمحَْلتَها اْلَعزِيَزة ًئا َوَلِكن قاومْت، َكَما َقاَومتُ  َوَقد اْحلََياِة، َعَلى ِعبـْ  َشيـْ
 قـُوَّةُ  أَْدرَْكت جوکاستا َوِبَذَهاب انْـَتَصر َقد بطشاً  قـَْوىَوأَ  ساً  أَْعَظمَ 
 أَْمَست َحَياِيت  َأن َوَفِهْمت اْلَمْوِت، َعَلى أَْرَغَمَها الَِّذي الشَّْيِء، َذِلكَ 
 الظََّالمِ  ِيف  اْلَغْور ِمن فكفتها اْلَعَدِم، ِمنْ  َعَدًما اْألُْخَرى ِهيَ 
 أُوِديب؟ َ  آَخرُ  َمْطَلبٌ  ِمن أََلك:  کريون
ئَِقة اجلنائزية الطقوس ُجتَْرى َأنْ  تـَْنسَ  َال  نـََعم،:  أُوِديب  املسجاة تِْلك ِبَدْفن الالَّ
َا ِيف  َا ُحْجَرِ َّ  لَْيسَ  ! ِبَواِجِبك ِقَياُمك ُحْسنِ  إَىل  ُمْطَمِئنٌّ  َوِإّينِ  ُأْخَتك َأ
 َوِإّينِ  طفايل، ُأْخَرى ةً َمرَّ  أُوِصيك َأنْ  إالَّ  َمْطَلٌب، ِمنْ  َذِلكَ  بـَْعدَ  ِيل 
 السَّاَعة، طََلِبِهمْ  ِيف  تـَبـَْعثَ  َأنْ  َوَأْسأَُلكَ  کريون، َ  نـَبـَْلك ِيف  َألْطَمع
 55.!!بيدی ألملسهم
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أما املوضوع يف  56املوضع هو بني املكان والوقت اليت حدثت يف املسرحية.
 رحية هي وصف املكان والزمان ووضع اجلوي.هذه املس
  . موضع املكانأ  
يبدأ الفصل األول يف عمود من أعمدة البهو يف القصر الطيبة، ومن املعلوم  -
يف البهو أّن يف هذا الفصل، مكان اإلعداد كله تقريبا يف القصر الطيبة، يعين 
 ويف الشرفة.
 َجاِهَلة َوُهو َقْصرِهِ  ِيف  البَـْهو ْعِمَدةِ أَ  ِمنْ  َعُمودٍ  إَىل  ُمْسَتِنًدا أُوِديب امللك(
 اْلَمَلَكة َوَتْظَهر رحيبة ِفْرَقةٌ  ِخَاللِ  ِمنْ  اْلَمِديَنِة، إَىل  ُمَفكِّرًا النََّظر بطيل َكِمثَال،
َْهل إلَْيِهمْ  ُتِشريُ  اْألَْربـََعة، ِصَغارَُها َبْني  جوکاستا، َنَما اْلَوْطء َوَختِْفيف ِ  مس بـَيـْ
َها اْلُكْربَى َوِهيَ  ،أنتجونة    57:....) ِألُمِّ
 َكِلَمة تلفظني َوأَْنت ِاْرتـََعَدت لََقد ِحمْنَـَته، ِيف  الّشْعبِ  َهَذا َعَلى قلقى:  أُوِديب
ًئا، َأَحسَّ  اهلناء،  َهَذا َما اْمسَُعوا! اْلَكِلَمةِ  َهِذهِ  ِمنْ  اْآلنَ  خييفىن َشيـْ
   الصَّْوُت؟
 )الشرفة ِإَىل  َتِفُتونَ يـَلْ  َواْألَْوَالد جوکاستا،(
ُم:  أنتجونة َّ  !اْألَْغَصان َحاِمَلْني  الطُّرُقَاِت، ِيف  ويفيضون التََّالل، ِمن يـَْهِبُطْونَ  َأ
                                                          
٦۵   Muzaki, Ahmad. Pengantar Teori Sastra Arab (Malang : UIN Maliki Press, 
2011) Hal.94  
  ۵۵ص.) ۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  57
 

































 أَْغَصان َحاِمَلْني  إلَْيك َرْيبَ  َوَال  أتُّون طَيَِّبة، أَْهلُ  ُهمْ  أُوِديب، َ  َأَجلْ :  جوکاستا
 )أسرته َبْني  َصاَمْته ،َفةِ الّشرْ  ِمنَ  أُوِديب ينظر( الّضرَاَعة
   58.!أُوِديب اْلَمِلكُ  أَيـَّها أُوِديب، اْلَمِلكُ  أَيـَّها) يصيح اْخلَارِج يف: ( الشَّْعب
حىت ينتهي هذا الفصل الثاين، يبدأ املشهد يف ساحة أمام القصر أما يف  -
 الشخصيات مجيع ، وتظهريتم يف وقت واحد فصلاملشهد، ألن يف هذ ال
  فيه. تقريًبا
َها َوَقفَ  حمتشدة، الشَّْعب َجْوَقةٌ  ،اْلَقْصر أََمامَ  ساحة(  واْلَكاِهن أُوِديب ِمنـْ
 )َقَضاء أيدى َبْني  املاثلني َمْوِقفٌ  وکريون،
 افرتفها وعرشی، شخصی ِضدّ  َجرِميَة إَمام اْآلن أَنَُّكم! ِطبِّيَّةٌ  أَْهلَ  َ :  أُوِديب
ْحلُْكم اِفيهَ  َقَضْيت َولََقد املتآمران، َهَذان  أَنْـَفذ َلن َوَلِكينِّ . َعاِدًال  أَرَاهُ  الَِّذي ِ
َّ  حضوركم، ِيف  جرمهما بَِتْحِقيق أَُقومَ  َحىتَّ  حکمی،  يـُْعِميين َأنْ  ُأِحبُّ  َال  َفِإ
، َعنْ  الَغَضبُ  قِّ  لتبصروا ؛ اْآلن بَِيِدى اْحلَِقيَقةِ  َوْجهِ  َعنْ  َلُكمْ  سأكشف احلَْ
   59سافرا!. اْلُمْجرِم
يف الفصل الثالث تتكون إىل منظرين، املنظر األول كان يف حجرة جوكاستا،   -
  وأما املنظر الثاين كان يف ساحة أمام القصر. 
                                                          
  ٦٤ص.)، ۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  58
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 أُوِديب َحْوَهلَا، َوَمنْ  ِفَراِشَها، َعَلى ُمْلَقاةً  اُحْجَرَِ  ِيف  جوکاستا اْلَقْصر، يف(
 )جزعني َوَأْوَالِدَها
َها ااِبْـتَـَعُدو ) هامسة: ( أُوِديب َا  تزاعوا َوَال  أطفايل، َ  قَِليًال، َعنـْ َّ ئَِمةٌ  َأ َ 
َا:  أنتجونة ِ  أَبـََتاهُ  َ  تـََتَحرَّك أْهدا
َا نـََعم،:  أُوِديب َّ ُكمْ  تـَتَـنَـبَّه، َأ َّ َا اْجلَزَع، َهلَا ُتْظَهُروا َأنْ  ِإ  َال  َعاِرٌض، َمَرض ُهوَ  إمنَّ
 )عينيها َوتـُْفَتح لتنهد جوکاستا،( يـَُزولَ  َأنْ  يـَْلَبثُ 
؟ أَْين:  جوکاستا َ    60ويلی. َويَِلي... أُوِديب،  أَْنتَ  َهَذا ؟ أَْوَالِدي َ  ُهَنا أَنـُْتم َأ
  موضع الزمان. ب  
 ثالثة اإلعداد يف، ال يقدم املؤلف تفاصيل الوقت سرحيةامله يف هذ
القصة والصراع  لفيةواخلالقصة  احلبكة ، ألنه يركز علىسرحيةهلذه املفصول 
  القصة.
  وضع اجلوي. ج  
 حلزن مليئة املسرحية املأساة، لذلك هذه النوع من املسرحية هذه ألن
  الفصل. كل يف
                                                          
  ۱۳۳ص.)، ۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  60 
 

































نـَْيا َأَعَرْفت:  جوکاستا ْمث، کهذا أَمَّا ِقَبلِ  ِمنْ  الدُّ  ِمْثلِ  َدَنٌس، اْألَْرضِ  َوْجهِ  ألطخ اْإلِ
 ملَْ  َذِلكَ  َوَمعَ  ؟ اللَّْعَنة َهِذهِ  ِمْثلِ  لَْعَنة ِبْشر َرْأسِ  َعَلى أُْنزَِلتْ  الدََّنس، َهَذا
 َأْوَالِدي. َأْوَالِدي .. َوأَْبَصر ... وأتكلم أَتـَنَـفَّس َحيَّة َحيَّة، أََزلْ 
يعِهم  )شعرها ومتزق تبکی( !مجَِ
 وبی بِنَـْفِسك رِفـًْقا:   أُوِديب
 ُجْرمٌ  َأيْ  َذِلك؟ السََّماء َنابِ  فـََعْلت ِلَماَذا َواْبَين، زوجی أُوِديب،:  جوکاستا
َنا اْستَـْوَجب  َصِغريًا، لِْلَهَالك تـَرََكْتك يـَْوم جرمييت، أَتـَرَاَها اْلِعَقاَب؟ َهَذا َعَليـْ
 أَنْ  ُدونَ  ُيِشر؟ ِكيان َحيَْتِمُله َأنْ  ُميِْكنُ  َأَهَذا ممُِْكٌن؟ َأَهَذا َوَزْوِجي اْبِين 
ْجلُُنون، ُيَصاب  بُدَّ  َال  أُوِديب، َ  أَُموتَ  َأنْ  بُدَّ  َال  اْلَفْوِر، ِمنْ  ُيْصَعق َأو ِ
  61.!أَْمَواٌت! َأنْ 
 
 احلكيمiسرحية "امللك أوديب" لتوفيقامليف  وياألسلوب اللغ .5
 استخدم توفيق احلكيم اللغة العربية الفصحى يف هذه املسرحية، املسرحية
ا هلا ا الفريد، أسلو  منظم لُغوي نظام على تقوم  املسرحية وهذه متنوعة، فعبار
احلوار يف التفصيلية، و  املعاين كل عن التعبري يف قدرة ولديها وصرف، قواعد من
 املؤلف كتبه الدراما هذه يف املقدمة م، والنصواضح وسهل الفههذه املسرحية 
  الناشر. وليس نفسه
                                                          
  ۱۳۵ص. )۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  61 
 

































 أشياء عليها يُنشئ قاعدة وجعلها أدبه يف احلكيم األسطورة استغّل توفيق
إلضافة من جديدة  نصّ  يف إيصاله يُريد ما على داللّية كأداة استعماهلا إىل ُخمّيلته. 
  واخليال. الواقع من ممزوجاً  النصّ  أصبح حىت املسرحية،
 والعمق خليال يتميز فريد حنو على والواقعية الرمزية بني احلكيم توفيق مزج
 له برمز مشهورا مهوًال، وحشً  اهلول كما عرفنا كان أبو  .تعقيد أو غموض دون
 القصة اية ويفووجهه امرأة، وكانت له أجنحة كأجنحة النسر،  جسد األسد
أسوار.  خلف املتخلفني يفرتس كان عادی، أسد اهلول هو أبو الواقعية أن ظهرت
قد جنح توفيق احلكيم  ،جديدة أشياء عليها يُنشئو  مًعا والرمزية الواقعية بني فيجمع
اهلول يف هذه املسرحية "امللك  ورمزية من أبو أسطورة ستخدام لقصةاحلبكة ا ليصنع
للغة   فيها. لبس ال الواضحة أوديب" 
 وابتكار اإلبداع على الفائقة قدرته يف الفنية احلكيم مقدرة وتتجلي
واإلتقان، يعين براعة  لرباعة يتميز حنو على والتاريخ األسطورة وتوظيف الشخصيات
ه، مومها املهد، يف ابنه بقتل اليوس إىل قدمية ىأوح ترسياس الذي  السماء ن إ
ه، أن قتل كرب إذا الولد أن أهلمته  من رادة صمم اخلطر، األعمى هذا ترسياس أ
 الرجل العرش يكون أن أراد الشرعي، لقد وريثها طيبة عرش عن يقصى أن حديد
  أراد. الذي األمر له فتم ؛ غريب
التناص يف مسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم، كما وجدت الباحثة أنواع 
  يلي :
  التناص مع احلديث  .أ
 

































  . َخَلَف الصفِّ ۱
    62كتب توفيق احلكيم يف مسرحيته :
 يُرِيدُ  َكَمنْ  يـََتَسلَّلُ  ،الصُُّفوفِ  َخْلفَ  الرَّاِعي ِهلََذا َما) اْخلَْلفِ  ِإَىل  تَِلَفتْ : ( اجلوقة
 اْحلَْربَ 
 رَاع؟ َأيْ :  أوديب
 َاليَوسِ  َحاِشَيةٍ  ِيف  َكانَ  الَِّذي َذِلكَ :  اجلوقة
ًئا يـَْعَلمُ  أَنَّهُ  بُدَّ  َال  َوَأْحَضُروُه، ِبهِ  أَْمَسُكوا:  أوديبْ    َشيـْ
 صليتُ : قال أنَّه َشيباَن، بنِ  عليِّ  فيما حديث الرسول هللا : عن ورد فقد
 خلفَ  فرًدا ُيصلِّي ًال رج فرأى فانصرَف، وسلَّم، عليه هللاُ  صلَّى هللا رسولِ  خلفَ 
 فقال صالتِه، من الرجلُ  انصَرفَ  حىت وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  نيبُّ  فوَقفَ  ،الصفِّ 
  "الصفِّ  خلفَ  لفردٍ  صالةَ  فال ؛ صالَتك استقبلْ : "له
  التناص مع النثر   .ب
  َأَحد ِمنُكمْ  َيْسَمعْ  أَملَْ . ۱
   63كتب توفيق احلكيم يف مسرحيته :
                                                          
  ٤۱۲ص. )۹٤۱۹(القاهرة : دار مصر للطباعة،  امللك أوديبتوفيق احلكيم،  62
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يُبكَ  أَْمرٌ  اَهذَ :     الشيخ  !طَيَِّبةٍ  أَْهلُ  َعْنهُ  جيُِ
ًئا َأَحدُكمْ  َيْسَمعْ  أَملَْ َخَربُوِين ...  النَّاُس، أَيـَُّها:   أوديب  اْخلَاِدمِ  َذِلكَ  َعنْ  َشيـْ
 اْلُمُروِج؟ ِيف  أَوْ  اْلَمِديَنةِ  ِيف  َرآهُ  ِمْنُكْم، َواِحدٍ  ِمنْ  أَمَّا! َعْنهُ  نـََتَحدَّثُ  الَِّذي
 اْآلنَ  َحنْنُ  َها الصَّْمَت، تـَْلزُِموا َال  تـَْلَزُموا َال ! يـَْعَلمُ  َمنْ  ِمْنُكمْ  لَّمْ فـَْليَـَتكَ 
رِّ  ِمْفَتاحِ  ِإَىل  َوَصْلَنا َقدْ  أُوَالُء،  طَاَلَما الَِّذي! َحقٍّيَقْتی ِسرِّ ! َمْوِلٍدی السِّ
  !َخْلَفهُ  َوُجرَِيتْ  َعْنُه، نـََقْبتْ 
 َأَحد َيْسَمعْ  أَملَْ  64: يودور دوستويفسكيفل "املقامر" روايته فيما ورد فقد
ُ  َوِظيَفةٍ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َنا ِإنَّ  َهلَا؟ يـَُعنيِّ ًئا نـَْعَملَ  َأنْ  َعَليـْ    .َأْجِلهِ  ِمنْ  َشيـْ
  ج. التناص مع الشعر
َجلِ  . ْمحَرةِ ۱   اخلَْ
  65كتب توفيق احلكيم يف مسرحيته :
 .. َأْسَتِطيعُ  َال  َأْسَتِطيُع، َال  ُأْخَرى، حلَْظَةً  اْلبَـَقاءَ  َأْسَتِطيعُ  َال :  جوکاْسَتا
َجلِ  ْمحَرةَ  تـََتَحمَِّلي َأنْ  َتْسَتِطيِعنيَ  َال :   أوديبْ   َتْسَمِعنيَ  َوأَْنتَ  َوْجَهكَ  َتْصُبغُ  ،اخلَْ
 أَْرَغِمُعكَ  َما ِإَىل  َزْوُجكَ  َخرَجَ  َوِضيعٍ  َبْطنٍ  َأيِّ  ِمنْ  اْلَمَإلِ، َهَذا ُكلِّ  أََمامَ 
 ِيف  اْلبَـَقاءِ  َعَلى ِإْرَغاًما اْآلنَ  أُْرِغُمَك، َوَلِكينِّ  َقطُّ  َشْيءٍ  َعَلى نِ اْآل  قـَْبلَ 
                                                          
  ۲۱۰) ص.۷٦۱۸(الروسي : عصري الكتب للنشر واللتوزيع،  املقامرلفيودور دوستويفسكي،  64
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 َحىتَّ ! اْلُمْحَتِشدَ  الشَّْعبَ  َهَذا السَّاَعةَ  َسيـَْعِرفُ  َما َعَلى تـَْعِرِيف  َمَكاِنكَ 
، ِجلََالِلكَ  ِإْذَاللٌ  َذِلكَ  ِيف  َكانَ  َوِإنْ    .اْلَعرِيَقةِ  ْسَرِتكَ أُ  لِِعزَّةِ  َوَجرْحُ  اْلَمَلِكيِّ
َجلِ  ْمحَرةِ  ِمنْ  أَمْ  اْلَوْردِ  ْمحَرةِ  ِمنْ " شعره فيما ورد فقد   66ألبو الفضل الوليد : "اخلَْ
َجلِ  ْمحَرةِ  ِمنْ  أَمْ  اْلَوْردِ  ْمحَرةِ  ِمنْ    اخلَْ
  َواْلَوَجلِ  الشَّْوقِ  َبْنيَ  اْلُمْقِبلِ  َهَذا
  َخَفرٍ  ِيف  اْلَمْشيَ  َهَذا َأْخِتمُ  قـَْوِيل 
ْجلِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  أَمْ  الظَّْيبِ  طَْفَرةِ  ِمنْ    احلَْ
  : احملسنات اللفظية واملعنوية حيث من اللغة وهنا تُبّني الباحثة األسلوب
 نشائيالكالم اإل  .أ
  . إستفهام۱
  أُوِديب؟ َ  ِبَذِلكَ  َتِضيق َوِلَماَذا: جوكاستا 
  اْلَوْحش؟ َمات وََكْيف:  أنتجونه
 أيب؟ َ  لَِغزَّة اْهلَْولِ  أَبُو َعَلْيك حطُِر  َكْيف:  أنتجونه
َ  َوَهلْ :  أُوِديب  اْآلَلِة؟ إَىل  الرُُّجوعِ  ِمنْ  َميْنَـُعُكمْ  الَِّذي َأ
  لِلنَّاس؟ تـَُقولَ  َأنْ  َتْسَتِطيعُ  َماَذا:  ترسياس
  يـَُقوُدِين؟ الَِّذي ُغَالِمي أَْين:  ترسياس
                                                          
٦٦  https://www.aldiwan.net/poem35311.html  (Diakses 25 Desember 2020) 
 

































  اْخلََونَة؟ َهُؤَالءِ  ِمنْ :  كريون
 َحقا؟ َذِلكَ  َيُكونَ  َأنْ  أميكن! السََّماء آيَِتَها:  ِديبأُو 
  ِحرَاَسة َعَددُ  َكانَ  َكمْ  اليوس؟ اْلَمِلك َحاِشَية َكاَنتْ  َكْيفَ :  أُوِديب
  َيْذُكَر؟ َأنْ  ُهوَ  اْسَتطَاع َكْيف:  أُوِديب
 أَُقوَل؟ َمِينّ أنْ  ِمنْ  تـَْبِغي َوَماَذا تـَْعِين؟ َماَذا:  الراعى
 أُوِديب؟ َ  الطَّرِيقِ  َهَذا ُهوَ  َما:  ْوَقةاجلَ 
 
 نَِداء.  ۲
 طَيَِّبة! َعْرشِ  َعَلى اْجلَاِلسُ  اْلَمِلكُ  أَيـَّها:  َصْوت
 أُوِديب! اْلَمِلكُ  أَيـَّها:  الشَّْعب
 وأضى! َكِلَمة أَُقول ِجْئت! أُوِديب َ :  اْلَكاِهن
 اْلَبارِع! الضَّرِير أَيـَُّها:  أُوِديب
 أُوِديب بـَْعدَ  تـَْعِرفْ  ملَْ  أَنَّك! اْلَكاِهن أَيـَُّها:  بأُوِدي
 َحقا؟ َذِلكَ  َيُكونَ  َأنْ  أميكن! السََّماء آيَتَها:  أُوِديب
ًئا َأَحدُُكمْ  َيْسَمع خربوين، أَملَ ! النَّاسُ  أَيـَُّها:  أُوِديب  الَِّذي اْخلَاِدمِ  َذِلكَ  َعنْ  َشيـْ
 َعْنه! تـََتَحّدثُ 
 !َرِمحَك! اْآلَلة َهاأَيـُّ : جوكاستا 
  الصَّْمت؟ أَْعَماق ِمن يطن الَِّذي َهَذا َما! اْلُغَالمُ  أَيـَُّها:   ترسياس
 جوكاستا! اْلَمَلَكة َماَتت لََقد! الطَّيَِّبة أَْهلَ  َ :  اْخلَاِدم 
 َأَمر.  ۳
 

































َنا َقصّ ! أيب َ  َأجلْ :  أنتجونة  اْلَوْحش! َعَلى انتصرت َكْيف! َعَليـْ
ُم ِإَىل  أْنظُرْ :  اجوكاست   اْلُمَعلََّقة أَنْـَفاُسُهم َوِإَىل  املتطلعة، ُعُيوُ
  ! َعاما ِعْشرِينَ  ُمْنذُ  َذِلكَ  َكانَ  اْمسَُعْوافَ  إْذن:  أُوِديب
َنا قصّ !  أَبـََتاهُ  َ  اْلِبَدايَة ِمنْ :  أنتجونة  ! اْلِبَدايَة ِمنْ  َعَليـْ
   لصَّْوُت؟ا َهَذا َما اْمسَُعوا: . . .  أُوِديب
 ! ترسياس َ  َصْوَتك إَحْفض:  أُوِديب
 املشئومة! اْألَْسِئَلةِ  َهِذهِ  َعنْ  كف:  أُوِديب
 ِإْخَوُتك! َمع أنتجونة َ  اْذَهِيب :  أُوِديب
 
 ي.  ٤
! َمامأ َذِلكَ  َذِلكَ  تـَُقلْ  َال ! أُوِديب َ  َذِلكَ  تـَُقلْ  َال :  جوكاستا َ  َأْوَالِد
  َخائًِفا ِلَسنّ  إّينِ ! اِيف ختََ  َال :  أُوِديب
 ! ِبَصْوِتك َيْذَهب اْلَغَضب َتدَع َال ! أُوِديب َ  َمْهًال :  ترسياس
! َتُكنْ  َال :  ترسياس  َجمُْنوً
 َعْزِمك َصحَّ  َلوْ  َحتَْسَنبَّ  َوَال ! ِمينِّ  التسخر:  ترسياس
 جوكاستا َ  اْلَمْوت َتْذُكرِي َال َصه! :   أُوِديب
 َهَكَذا! تْسِرف َال . . .  أُوِديب ِديب،أُو :  جوكاستا
ًئا تـَُقوِيل  َال :  أُوِديب  جوكاستا! َ  َشيـْ
 
 اْخلََربِيّ  اْلَكَالم.  ب
 

































  أَبْـَنائِه َنَظرِ  ِيف  َبَطلَ  َأب ُكلَّ  َأنَّ :  جوكاستا
ْنَسانُ  ُهوَ  َعْنهُ  َتْسأَُلِين  الَِّذي اْحلَيَـَوانُ  َذِلكَ  َأنَّ :  أنتجونه   اْإلِ
كَ :  اجوكاست َّ   اْلُمُلوك ُسَالَلةٍ  ِمنْ  أوثرك ُكْنتُ  َأينّ  َتُظنَّ  َأنْ  إ
  اْألَْرَواح ِمْلَكك َأْحنَاء ِمنْ  َحيُْصدُ  الطَّاُعونَ  َأنَّ :  َصْوت
  اْلَكَهَنة َكِبريٌ  َ  أجيبك َأنْ  َأْسَتِطيعُ :  أُوِديب
  َوالدِّين ُحبِّ  َعَلى َنَشَأت ُكْنتُ  لََقدْ :  جوكاستا
  السََّماء َوْحيٌ  إَىل  َحاَجةَ  ِيب  َوَما َدَعْوتِين  لَِماَذا أْعِرفُ :  سترسيا
  اْلَوْحي يـَْلَتِمس َذَهب كريون َأن:  ترسياس
  اْآلن َعَىن  تـََتَخلَّى َأنْ  تُرِيدُ :  أُوِديب
َعةَ  ُمْنذُ  ِفيَها أَِعيش الَِّيت  اْلُكْربَى األكذوبة تِْلك:  أُوِديب   عاًما َعْشَرة َسبـْ
  اْحلَِقيَقةِ  ِمنْ  نـَْفِسي َعَلى َأَخافُ  َلْست:  وِديبأُ 
  اْلُغمَّة َهِذه يُزِيح ِمبَا َأْخَربَك َقدْ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى:  جوكاستا
 
 السَّْجع.  ج
 ! اْلُمَعلََّقة مأَنْـَفاسه َوِإَىل  ،املتطلعة مُعُيو ِإَىل  ْنظُرأ:  جوكاستا
 .أَْرزَاءٍ وَ  نْـَواءٍ أَ  ِمنْ  يـَُهزَُّها َما يـَْهزِكُ :  اْلَكاِهن
  أْلَغازٍ و  َأْسرَارٍ وَ  ُأْحِجَياتٍ  ِمنْ  اْحلََياةِ  ِيف  َما َِِما تـُْبِصرُ :  جوكاستا
 الطَِّويَّةِ  ، َسِليمُ النِّيَّةِ  ُحْسنِ  َرُجلٍ  َوِقصَّةُ :  أُوِديب
نَـْيهِ  ِمنْ  َتِسيلُ  َوالدَِّماء:  اْخلَاِدم ا صابغة مدرارة َعيـْ َا  ،لقامتا بلو َّ  سوداءَأْسطُر  َكَأ
 !صارم قدر حلكم
 



































 البحث نتائج  .أ
لتوفيق " أوديب امللك" سرحيةامل يف الداخلية العناصر الباحثة حبثت بعد
  : يلى كما اإلستنباط الوضع يف الباحثة وصلتاحلكيم  احلكيم
  املوضوع. 1
ببساطة  يأ .والواقع ةاحلقيق بني الصراع يف هذه املسرحية هو املوضوع إنّ 
بني الواقع أن أوديب هو زوج جوكاستا وحقيقة أنه ابنها.  فالصراع يف الواقعية
. بني الواقع واحلقيقة واحلقيقة أنه قتل رجال، ويف احلقيقة أن هذا الرجل أبوه نفسه
 أخو ألوالده. واحلقيقة أنه والد ألوالدهأنه 
 الشخصية. 2
 : أقسام ثالثة إىل أدوارها على بناء شخصية تنقسم
 )الرواية بطل( الرئيشية الشخصية  .أ
  أوديب امللك
 السيئة (بطل اخلصم) الشخصية  .ب
 ترسياس
 











































  احلبكة. 3
احلبكة يف مسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم هي احلبكة املختلطة. 
  ثالثة مراحل من البداية املسرحية، والصراع املسرحية، واإلختتام املسرحية.وهنا 
الطاعون والفساد  على أوديب يفكر الذي بداية املسرحية : بدأت مبشهد -
 الذي مات اليوس امللك إىل سر بسبب طيبة يف الطاعون يف طيبة، وسبب
 مقتوال.
امللك  جاهال أوديب قتل لقد احلقيقة الصراع املسرحية : عندما ظهرت -
احلقيقة أن أوديب هو ابن اليوس وجوكاستا، والذرورة يف  اليوس، وظهرت
 

































 جوكاستا انتحرت ،قيقة أوديباحلعندما عرف اجلميع عن هذه املسرحية 
 نفسها. بشنق
 ويقضي واإلختتام املسرحية : يف آخر املسرحية خيرج امللك أوديب من القصر -
 فعله. ملا نتيجة النفي عقوبة
  وضعامل .4
يتكون املوضع يف مسرحية "امللك أوديب" لتوفيق احلكيم من حتديد 
 : املكان والوقت ووضع اجلوي كما يلي
ساحة أمام يف البهو، والشرفة، والوضع املكان : يف القصر الطيبة، يعين ملأ. 
 ، واحلجرة جوكاستا.القصر
 هلذهفصول  ثالثة اإلعداد يفال يقدم املؤلف تفاصيل الوقت :  موضع الزمان. ب
 سرحيةامل
 حلزن. مليئة املسرحية اجلوي : إّن هذه وضع. ج
 اللغوي األسلوب. 5
 الفصحى العربية اللغة تستخدم املسرحية هذه إن -
وجدت الباحثة أنواع التناص يف هذه املسرحية. وهي التناص مع احلديث،  -
 التناص مع النثر، والتناص مع الشعر.
 اخلربي والكالم ة تتكون على الكالماألسلوب اللغة يف هذه املسرحي -
 والسجع. ،ئياإلنشا
 


































 ورمحته، هللا بعناية التكميلي البحث هذا كتابة متت قد العاملنيرب   احلمد
رکا فعا البحث هذا يكون أن عسى . ا يتعلق وما البالغية للدراسة خصوصا و
 ترجو ولذلك النقائص، من خيلو وال التمام من بعيد البحث هذا أن الباحثة تدرك
  .الرشيدة اإلصالحات و املالحظات بقدم يتكرموا أن القراء من الباحثة
 البحث هذا كتابة يف تعينها ملن الشكر أفوق دي أن الباحثة أراد وأخريا
 احلاج مشهود فطني األستاذ إىل خصوصا واألصدقاء يذاألسات من التكميلي
 واسعا رزقا فعا علما هللا ورزقهم. الكتابة إشراف يف هوإهتمام عونه على املاجستري
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